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3AZ ORSZÁGOS KAV ICSKATASZTER ÉS JELENTŐSÉGE 
DEÁK ISTVÁN
Földmérő é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t
A népgazdaság fe j lő d é s é n e k  m egfe le lően  az e lm ú lt k é t é v tiz e d b e n  az é p í tő ip a r  te v é ­
kenysége é s  f e l a d a t a  i s  je le n tő s e n  m egnövekedett. Az é p i tő ip a r  f e j lő d é s e  te rm é s z e ts z e rű ­
le g  az é p itő a n y a g ip a r i  nyersanyagok te r m e lé s i  m ennyiségének m egnövekedését eredm ényezte.
A népgazdaság f e j l e s z t é s é v e l  k a p c so la to s  beruházások  m int p l .  a  lakásp rog ram , i p a r i  l é ­
te s ítm é n y ek , ú t é p í t é s  s tb .  az é p itő a n y a g ip a r t  egyre  nagyobb f e la d a to k  e lé  á l l í t o t t á k .
Az é p itő a n y a g ip a r i  n y e rsa n y a g k u ta tá s t  az e lm ú lt időszakban e lső so rb a n  a  m ennyiségi 
f e j l e s z t é s r e  i rá n y u ló  tö re k v é s  je l le m e z te .  A m egnövekedett te rm e lé s  k öve tkez tében  a f e l ­
t á r t  k é s z le te k  rohamosan csö k k en tek , e z é r t  a meglévő bányák k ö z v e tle n  kö rnyezetében  lévő 
nyersanyagok f e l t á r á s a  k e r ü l t  e lő té r b e .
A k a v ic s te rm e ló s  e lső so rb an  az é p itő a n y a g ip a r i  kav icsbányák  fe la d a tk ö ré b e  t a r t o z i k .  
E m e lle tt a Duna mentén még a fo ly am i k o trá s  b i z t o s i t  nagyobb kav icsm enny isége t a  fogyasz­
tó k  r é s z é r e .  A h e ly i  igények  k i e l é g í t é s é r e  j e l e n tő s  számú, de á l t a lá b a n  k is  t e l j e s í tm é ­
nyű bányát ü z e m e lte tn e k  az á lla m i gazdaságok , a te rm e lő sz ö v e tk e z e te k  és a ta n á c s o k  /h e ­
l y i i p a r / .  Az u tó b b i  időben , kü lönösen az ú j mechanizmus b e v e z e té se  ó ta  egyre inkább e lő ­
té r b e  k e r ü l t  a  s z á l l í t á s  k é rd é s e . A meglévő nagyüzem i kav icsbányák  á lta lá b a n  a  fogyasz­
t á s i  h e ly e k tő l  t á v o l ,  sok e se tb en  az o rsz á g h a tá r  m e l le t t  h e ly e z k e d te k  e l .  A k a v ic s s z á l-  
l i t á s  k ö l ts é g e ,  ami a te r m e lé s i  k ö lts é g n e k  tö b b sz ö rö s é t  i s  k i t e h e t i ,  kü lönösen  a  MÁST t a r i ­
fa re n d e z é s  ó ta  ig en  h á trá n y o san  é r e z t e t i  h a tá s á t .
A k i a l a k u l t  h e ly z e te n  ném ileg j a v i t o t t ,  hogy a  kő- é s  k a v ic s ip a rh o z  t a r to z ó  r é g i  ö t 
nagy kav icsbánya  /C s e p e l ,  N yékládháza, Hegyeshalom, Délegyháza é s  Gyékényes/ m e l le t t  
Á rtándon é s  H atvanban ú j  b á n y a n y itá s  t ö r t é n t .  Ez azonban még nem h o z o tt  m egoldást amit 
az i s  b iz o n y í t ,  hogy az e lm ú lt időszakban  a  Kő- é s  K a v ic s ip a r i  E gyesü lés k eze lé séb en  lé ­
vő bányák ö ssz e s  te rm e lé se  csökken t mig a te rm e lő sz ö v e tk e z e te k  bányáinak  te rm e lé se  növe­
k e d e t t  .
Az ú j i r á n y z a t ,  hogy a je le n tk e z ő  k a v ic s sz ü k sé g le tn e k  k i e l é g í t é s e  a fo g y a sz tó  he­
ly e k  köze lében  lév ő  te rm e lő h e ly e k tő l  tö r t é n je n  tö b b  problém át v e t e t t  f e l .  Az ip a r i l a g  
m űvelhető k a v ic s e lő fo rd u lá s o k  az o rsz á g  t e r ü l e t é n  korántsem  e g y e n le te s e k , e z é r t  a meny- 
n y is é g i  é3 m inőségi k é rd ések  m indinkább e lő té rb e  k e r ü l te k .  B eb izo n y o so d o tt, hogy a k is  
k i t e r j e d é s ű ,  e s e t l e g  k e d v ező tlen  k i f e j lő d ó s ü  kavicsm ezők k u ta tá s á t  i s  e l  k e l l  v é g e z n i, 
m ivel a s z á l l í t á s i  k ö ltsé g b e n  m utatkozó m e g ta k a r í tá s  a sz o k áso sn á l nagyobb ö n k ö ltsé g ü  
bányák ü z e m e lte té s é t  i s  le h e tő v é  t e s z i  / 1 .  á b r a / . A m ennyiségi problém ákkal egyidőben 
j e l e n tk e z e t t  az adalékanyagokkal szemben m egkövetelt fo k o zo ttab b  m inőségi ig én y  i s  ami 
a k u t a t á s t  az e d d ig ie k n é l jó v a l  nehezebb f e la d a to k  e lé  á l l í t o t t a .
Az ú j h e ly z e th e z  igazodva a k u t a t á s i  munka m ódszerét i s  ú j  a la p o k ra  k e l l e t t  he­
ly e z n i .  Ezek k ö z ö tt  e lső so rb an  a fo k o z a to ssá g  é s  a komplex k u ta t á s  e lv é t  k e l l  k iem e ln i. 
Heg k e l l e t t  te r e m te n i  a c é lsz e rű b b  é s  gazdaságosabb k a v ic s e l l á t á s  a l a p j a i t .  Ehhez azon­
ban e le n g e d h e te t le n ü l  szükséges v o l t  az o rszág  te rm é s z e te s  k a v ic s e lő fo rd u lá s a in a k  f e l ­
m érésére , m elyek k a v ic s k u ta tá s ,  i l l e t v e  nagyüzemi te rm e lé s  szem pon tjábó l sz ó b a jö h e tn e k .
41« Abra A d é l t i s z á n t ú l i  / lö k ö s h á z a i /  k a v ic s  fo g y a s z tó i  á r a  Szegeden, 
á t l a g o s ,  i l l e t v e  an n á l nagyobb t e r m e lé s i  k ö l ts é g  e s e té n
Az ú jabb  b án y an y itáso k  h e ly é t  a  fo k o z a to s sá g  e lvének  m eg fe le lő en , ebbő l k i in d u lv a ,  az 
ig én y ek  t e r ü l e t i  m e g o sz lá sá v a l, v a la m in t a  s z á l l í t á s i  le h e tő sé g e k  e g y id e jű  m é rle g e lé sé ­
v e l  k e l l e t t  m eg h a tá ro zn i.
£  n ag y fon to sságú  f e l a d a t  k id o lg o z á s á ra  az É p í té s ü g y i-  é s  V á r o s f e j le s z té s i  M in isz té ­
r iu m  /É t i t /  M űszaki F e j l e s z t é s i  F ő o s z tá ly tó l  a  S z i l i k á t i p a r i  K özponti k u ta tó  é s  Tervező 
I n t é z e t  /SZIKKTI/ k a p o tt  m eg b íz ás t. A munka e lv é g z é sé re  az É p ité sg a z d a sá g i é s  S z e rv e z é s i 
I n t é z e t  /ÉGSZI/ é s  a  Földm érő- é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t  /F T I /  közrem űködésével k e r ü l t  
s o r .  Az é p itő a n y a g ip a r  ig én y e in ek  m eg fe le lő  te rm é s z e te s  k a v ic s e lő fo rd u lá s o k  fe lm é ré s é t  
az  FTI v ég ez te  e l .
X Z  X
Az egész o rszág  t e r ü l e t é r e  k i te r je d ő e n  a  f é l s z in k ö z e l l  k a v ic s e lő fo rd u lá s o k a t koráb­
ban  már több izben  i s  f e ld o lg o z tá k .  A k a v ic s te rm e lé s  é s  a  k a v ic s k u ta tá s  érdekében  azonban 
az  a d o ttsá g o k a t e g y ré s z t  más f e l t é t e l e k  a la p já n  k e l l e t t  é r t é k e l n i ,  m ásré sz t p e d ig  a  le g ­
ú ja b b  eredm ényeket i s  magában f o g la ló  r é s z l e t e s  a d a tg y ű j té s re  i s  szükség  v o l t .
Az o rszágos é s  t á v l a t i  k a v ic s k u ta tá s  szem pon tjábó l szó b a jö h e tő  t e r ü l e t e k  k i j e lö l é s e  
é rdek éb en  a meglévő iro d a lm i ,  f ú r á s i  a d a to k ra  tám aszkodva á l l í t o t t u k  ö ssze  M agyarország 
kav i c  sk a t á s z t  e r é t .
l é t e s ít h e t ő  KAVICSBÁNYA TÁVOLSÁGA m eg levő  k a v ic s b á n y á k  távolsága
5M ivel a munka so rán  ú j  k u ta tó fú rá so k  t e l e p í t é s é r e ,  a nyersanyag  m in ő sítő  v i z s g á l a t é ­
nak e lv é g z é sé re  nem v o l t  mód, ez a z z a l a következm énnyel j á r t ,  hogy a r é s z le te s e n  f e l ­
f ú r t  t e r ü l e t r ő l  re n d e lk e z é s re  á l l ó  nagyszámú f ú r á s i  anyag ism ere tében  a k a v ic s  k i f e j l ő ­
dése h e ly en k én t r é s z le te s e n  é s  v isz o n y la g  pon tosan  t i s z t á z h a tó  v o l t ,  mig kevésbé f e l tá r t -  
h e ly e k e n , aho l a fú rá so k  néha 10 km-nél i s  nagyobb tá v o ls á g ra  v o l ta k  eg y m ástó l, c sak  t á ­
jé k o z ta tó  képet kaptunk a k a v ic s e l t e r j e d ó s r ő l .  Az i ly e n  e se tb e n  e lső so rb an  a f ö l d t a n i  és 
m o rfo ló g ia i v iszo n y o k ra  v o ltu n k  figyelem m el é s  a té rk é p s z e rk e s z té s  so rán  a f ú r á s i  adatok 
eredm ényeit a f ö ld t a n i  sz em lé le tn e k  m egfe le lően  e g é s z í te t tü k  k i .
A 2 . áb ra  á tn ó z e te se n  m u ta tja  be az o rsz á g  nagyüzemi b á n y a n y itá s  c é l j a i r a  figye lem be-
2 . á b ra  B án y an y itás  szem pon tjábó l figyelem be v e h e tő  k a v ic s e lő fo rd u lá s o k
v e h e tő  k a v ic s e lő f o r d u lá s a i t ,  i l l e t v e  az o k a t a t e r ü l e t e k e t ,  aho l i ly e n  c é lú  f ö ld t a n i  ku­
t a t á s  kezdem ényezhető. A k a v ic s e l t e r j e d é s i  té rk é p  lényegében  a k a ta s z te r  ö s s z e fo g la ló já ­
nak t e k in th e tő .
A re n d e lk e z é s re  á l l ó  ad a to k  fe ld o lg o z á s a  és é r t é k e lé s e  1 s 25 0 0 0 -es  m éretarányú  la ­
pokon t ö r t é n t .  Ez a m ére ta rány  le h e tő v é  t e t t e ,  hogy a f ú r á s i  h e ly e k e t p o n to sa n  f e l tü n te s ­
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6sük  s az a d a to k a t ,  r é t e g s o r o k a t  é r t é k e l j ü k .  A f e lh a s z n á l t  f ú r á s o k  t e k i n t é l y e s  r é s z é t  v i z -  
b e s z e r z ó s i  c é lb ó l  a m ély eb b en  e lh e ly e z k e d ő  r é te g e k r e  t e l e p í t e t t é k ,  Ezek a f ú r á s o k  a f e l ­
sőbb s z in te k e n  á l t a l á b a n  m in ta v é te l  n é l k ü l  h a la d ta k  á t  é s  a  le g tö b b  e s e tb e n  c s a k  a r ó te g -  
l e i r á s r a  tá m a s z k o d h a ttu n k . A ta la jm e c h a n ik a i  j e l l e g ű  f ú r á s o k  e g y ré sz e  nem é r t e  e l  a k a v i­
c s o t ,  m ásré sze  p ed ig  m ax. 1 m -t h a la d t  b e l e .  E zek nem t i s z t á z t á k  a k a v ic s r é te g  v a s ta g s á ­
g á t ,  az e lő b b ie k  p e d ig  még a  k a v ic s  e l t e r j e d é s é r e  v o n a tk o zó a n  sem n y ú j t o t t a k  t á j é k o z ta ­
t á s t ,  s c s a k  a f e l t é t e l e z e t t  f e d ő v a s ta g s á g  m eg h a tá ro zásáh o z  a d ta k  s e g í t s é g e t .
A m eglévő é s  ig en  nagyszám ú a d a t ,  f ú r á s i  r é t e g s o r  é r t é k e l é s e  so rá n  f ig y e le m b e  k e l l e t t  
v e n n i  a z t  i s ,  hogy a  k ü lö n b ö z ő  c é l l a l  m é ly ü l t  f ú r á s o k  r é t e g e i ,  la b o ra tó r iu m i  v i z s g á l a to k  
h ián y áb an  nem a z o n o s í th a to k  e g y é rte lm ű e n . E ls ő s o rb a n  a  k a v ic s o s  f r a k c ió  l e í r á s á n á l  j e ­
l e n t k e z e t t  ez a p ro b lém a , a h o l  a k a v ic s ,  k a v ic s o s  homok, s z ó rv a n y k a v ic s o s  homok, durvaho­
mok r é te g e k  k ü lö n v á la s z tá s a  s z u b je k t ív  m e g h a tá ro z á s  -  g y ak ran  c s a k  f ú r ó m e s te r i  l e í r á s  -  
a la p já n  t ö r t é n t .  Maga a  t e l e p ü l é s  i s  so k  h e ly e n  o ly a n  v o l t ,  hogy a  k a v ic s o s  é s  homokos 
s z in te k  egym ást v á l t o t t á k .  E z é r t  az é r t é k e l é s  u tá n  s z e r k e s z t e t t  té rk é p la p o k o n  az á b rá ­
z o l t  k a v i c s e l t e r j e d é s i ,  k a v i c s  é s  f e d ő v a s ta g s á g i  h a tá r o k ,  i l l e t v e  é r té k e k ,  az egész ö s z -  
s z e á l l i t á s  c é l já n a k  é s  m ódszerének  m e g fe le lő e n  v í z s z i n t e s  é s  m é ly ség i é r te le m b e n  nem 
ö ssze fü g g ő  k a v i c s e l t e r j e d é s t  j e l e n te n e k ,  hanem  a z t  m u ta t já k ,  hogy a k ö r ü l h a t á r o l t  t e r ü ­
le t s z a k a s z o n  a  f ú r á s i  -  i r o d a lm i  a d a to k , f ö l d t a n i  v is z o n y o k  a la p já n  m ilyen  k a v i c s k i f e j ­
lő d é s  v á r h a t ó .  A té rk é p e k e n  t e h á t  a k a v ic s o s  ö s s z l e t  é s  fe d ő jé n e k  v á rh a tó  v a s ta g s á g a  é s 
v í z s z i n t e s  k i t e r j e d é s e  k e r ü l t  á b r á z o lá s r a .  Ezen b e lü l  te rm é s z e te s e n  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k ,  
s z ó rá s o k , m in ő ség i v á l t o z á s o k ,  s ő t a k a v ic s  k ié k e lő d é s e  i s  e l ő f o r d u lh a t .  Ezek k im u ta tá ­
s á t  a  m eglévő f e l t á r t s á g  az  egész o rs z á g  t e r ü l e t é r e  te rm é s z e te s e n  nem t e s z i  l e h e tő v é ,  ez 
már a k o n k ré t  c é l l a l  v é g z e t t  k u t a t á s i  m unkák f e l a d a t a .
A 25 OOO-es té rk é p la p o k o n  f e ld o l g o z o t t  a d a to k  é r t é k e l é s e  a la p já n  n y e r t  eredm ényeket 
1 s 100 OOO-es m ére ta rán y ú  té rk é p e k e n  t ü n t e t t ü k  f e l .  Ebben a m ére ta rán y b an  az  á t t e k i n t ­
h e tő s é g  m e l l e t t  l e h e t s é g e s  v o l t  a k u t a t á s ,  i l l e t v e  a  jö v ő b en  v á r h a tó  te r m e lé s  g azd asá­
g o s s á g á t  b e fo ly á s o ló  le g f ő b b  körü lm ényeknek  még k e l lő  r é s z l e t e s s é g g e l  t ö r t é n ő  á b rá z o lá s a  
i s ,
A k a v ic s k a ta s z te r b e n  m inden  t e r ü l e t e g y s é g r e  k ü lö n -k ü lö n  a d tu n k  k i  t é r k é p l a p o t ,  me­
ly e k  b e o s z tá s á t  a t é r k é p i  á b r á z o lá s ,  k e z e lh e tő s é g  s z e m p o n tja i  a la p já n  a l a k í t o t t u n k  k i .  
E z é r t  az egymáshoz k ö z e l  e s ő  t e r ü l e t r é s z e k ,  b á r  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i l e g  é s  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t  
a la p já n  sem ta r to z n á n a k  ö s s z e ,  m égis e g y ü t t  k e r ü l t e k  i s m e r t e t é s r e .  Ez te rm é s z e te s e n  a z t  
i s  j e l e n t i ,  hogy a s z o ro s a n  ö s s z e ta r to z ó  t e r ü l e t e k e t  -  v i s z o n y la g  nagyobb k i t e r j e d é s ü k  
m ia t t  -  k ü lö n  té rk é p la p o k o n  a d tu k  k i .  V i s z o n t  az eg y es t é r k é p la p o k  az e l s z i g e t e l t  t e r ü ­
l e t e k  k i v é t e l é v e l  egym áshoz k ö z v e tle n ü l  c s a t l a k o z n a k  é s  ig y  a  fo ly a m a to s  s z e m lé le te t  l e ­
h e tő v é  t e s z i k .
Az e g y e s  té rk é p la p o k o n  j e l ö l t ü k  a  f e l s z i n k ö z e l i  k a v ic s o s  r é t e g ö s s z l e t  e l t e r j e d é s i  
h a t á r á t  é s  ezen  b e lü l  a  v á r h a t ó  v a s t a g s á g i  é r t é k e k e t .  A v a s t a g s á g i  in te rv a l lu m o k a t  a  he­
l y i  v is z o n y o k n a k  m e g fe le lő e n  különböző é r té k b e n  v e t t ü k  f e l .  A hol a  k a v ic s  k i f e j l ő d é s e  
vékonyabb  v o l t  o t t  az  á b r á z o lá s n á l  i s  f in o m ab b  b o n tá s t  tu d tu n k  a lk a lm a z n i.  A k a v ic s o s  
ö s s z l e t  f e d ő jé n e k  v a s t a g s á g i  v is z o n y a i  s z i n t é n  az e lő ző e k h ez  h a so n ló a n  k e r ü l t e k  áb rázo ­
l á s r a .  A f e n t ie k n e k  m e g fe le lő e n  t e h á t  m inden  t e r ü l e te g y s é g r e  egybevon t k a v ic s  é s  fe d ő ­
v a s t a g s á g i  t é r k é p  k e r ü l t  k i a d á s r a .
A 3 , á b r a  r é s z l e t e t  m u ta t  be a k a v i c s k a t a s z t e r  d é l t i s z á n t ú l i  t e r ü l e t é r ő l .  A k ir a g a ­
d o t t  t e r ü l e t r é s z  j e l l e m z ő i t  a  k a v i c s k a t a s z t e r n é l  a lk a lm a z o tt  j e l ö l é s  re n d s z e ré b e n  mu­
t a t j a .  A m eg k ü lö n b ö z te té s  a  fe d ő  és k a v ic s o s  ö s s z l e t  v a s ta g s á g a  s z e r i n t  t ö r t é n t ,  m ivel 
a  b á n y a n y itá s  f e l t é t e l e i  o t t  a  le g k e d v e z ő b b e k , a h o l vékony f e d ő r é te g  a l a t t  n a g y v a s ta g -
73 . á b ra  R é s z le t  a k a v ic s k a ta s z te r  d é l t i s z á n t ú l i  t e r ü l e t é r ő l
ságú k a v ic s  t á r h a tó  f e l .  Á lta lá n o s  t a p a s z t a l a t ,  hogy kedvező a k a v ic s te rm e lé s  e lő f e l t é t e ­
l e  0 -5  m-es v a s ta g sá g ú  f e d ő ré te g  e s e té n .  Az 5 mr-t m eghaladó fe d ő ré te g  lem űvelésének  szük­
ség esség e  m e l le t t  már csak  k ü lö n le g e s  körülm ények in d o k o lh a tjá k  a b á n y a n y itá s t ,  mig 10 
m-t m eghaladó fe d ő ré te g  a l a t t i  k a v ic s  k i te r m e lé s é tő l  á l t a lá b a n  e l  k e l l  t e k i n t e n i .  Az 
ip a r  f e l s z e r e l t s é g i  á l l a p o ta  j e l e n le g  már 20-30 m m élységből i s  leh e tő v é  t e s z i  a k av ic s- 
b á n y á s z a to t .  íg y  a j e lk u lc s  k ia l a k í t á s á n á l  a körülm ényekből k e l l e t t  k i in d u ln u n k .
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Már a b e v e ze tésb en  u ta l tu n k  a r r a ,  hogy a  k a v ic s e l l á tá s  sz ín v o n a lán ak  e m e lése , az
8é p i t é s  gazdaságossága a l a p f e l t é t e l k é n t  j e l ö l i  meg, hogy a  bányák le h e tő le g  a  fo g y a s z tá s i  
sú ly p o n to k  közelében k e r ü l je n e k  t e l e p í t é s r e .  Különösen fo k o z ó d o tt az a rányos k a v ic s e l­
l á t á s  k ia la k ítá s á n a k  szü k sé g e sség e  az 1 9 6 8 - tó l  é rv én y es fu v a ro z á s i  t a r i f a  m e l l e t t .  Az 
a d o tts á g o k a t  magában f o g la l ó  k a ív ic s k a ta sz te r  h iányában  sok e se tb e n  csak  ö sz tö n ö s  e lh a tá ­
r o z á s s a l  l e h e t e t t  a k a v ic s k u ta tá s ,  a b á n y a n y itá s  a  f e j l e s z t é s  i rá n y á t  m egszabni. A ka­
t a s z t e r  b irto k á b an  a f e j l e s z t é s  már a fo k o z a to s sá g  e lv e  s z e r i n t  v o l t  v é g e z h e tő .
A SZIKKTI é s  az ÉGSZI a  k a ta s z te r b e n  r ö g z í t e t t  e lő fo rd u lá s o k a t  az o p tim á lis  t e l e p í t é s  
h e ly e  s z e r i n t  mérl e g e lv e , k i j e l ö l t e  a z o k a t a t e r ü l e t e k e t ,  a h o l k ív án a to s  len n e  ú.1 ka­
v ic s b á n y á k a t n y i tn i ,  i l l e t v e  aho l i ly e n  c é lú  k u ta tá s t  k e l l  k e z d e n i. E t tő l  kezdve az ösz­
tö n ö s  é s  ö t le ts z e r ű  k u t a t á s i  munkák m egszűntek é s  m egkezdődött a te r v s z e r ű  k a v ic sk u ta ­
t á s .  Az e l t e l t  a rány lag  ig e n  rö v id  idő  a l a t t  az e lm arad ás t t e l j e s e n  fe ls z á m o ln i ugyan 
nem l e h e t e t t ,  de már i s  ig e n  je l e n tő s  eredm ényekrő l tudunk b eszám o ln i.
A k a v ic s k a ta s z te rb e n  m e g je lö lt  t e r ü l e t e k  a la p já n ,  aho l ú j  kav icsbánya t e l e p í t é s e  in ­
d o k o l t ,  nagy t e r ü le te k r e  k i te r je d ő  k a v ic s k u ta tá s i  munkák k e z d ő d te k . Ezek a f e l d e r i t ő  f á ­
z i s ú  k u t a t á s ,  i l l e t v e  a  nagy  t e r ü l e t r e  v a ló  t e k i n t e t t e l  a  f e l d e r i t ő  f á z i s  I .  ütemének 
f e l e l t e k  meg. C éljuk v o l t ,  hogy ig a z o l já k  a  k a v ic s k a ta s z te rb e n  f o g la l ta k a t  é s  k i j e l ö l -
95 . á b ra  R ábavö lgy i k a v ic s k u ta tá s
jé k  azokat a k iseb b  te r ü le te g y s é g e k e t ,  a h o l a legm egfe lelőbb  t e l e p ü l é s i  v iszo n y o k  várha­
tó k .
I ly e n  k u t a t á s i  munkák l e f o l y t a t á s á r a  k e r ü l t  so r  a  R áb av ö lg y i, D é l -T is z á n tú l i ,  Béta­
s z é k i ,  i l l e t v e  a j e l e n le g  fo lyam atban  lé v ő  D rávavö lgy i, D élegyháza i e ln ev ezésű  kavicsku­
t a t á s i  m unkáknál. A F e lső -T isz a v id é k  é s  F üzesabonyi k u ta tá s i  munkák l e f o l y ta tá s á r a  pedig 
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6 . á b ra  Szom bathely i, v a s v á r i  k u t a t á s i  t e r ü l e t e k
A k a v ic s k a ta s z te r  je le n tő s é g e  e lső so rb a n  abban v a n , hogy a leg inkább  b iz o n y ta la n  
f ö l d t a n i  f e l é p i t é s ü  t e r ü l e t e k e n  t i s z t á z t a  az a d o tts á g o k a t ,  r á i r á n y í t o t t a  a f ig y e lm e t a 
le h e tő s é g e k re ,  e g y id e jű le g  tö b b  t e r ü le t r é s z e n  v a ló  f e l e s l e g e s  k u ta tá s  é s  e lőm unkála t in ­
d o k o la t la n s á g á ra  i s  r á m u ta to t t .  Bár a k a ta s z te r  h a s z n á lh a tó s á g á t ,  h a szn o sság á t a  továb­
b i ,  nagyobb számú e lőm unkála t é s  r e n d s z e re z e t t  t a p a s z t a l a t  a d h a tja  meg, már i s  u ta lh a tu n k  
a  k a ta s z te r  á l t a l  m e g je lö lt  le h e tő sé g e k re  az edd ig  v é g z e t t  f e l t á r á s o k  eredm ényei a la p ­
j á n .
A "R ábavölgyi" -  k a v ic s k u ta tá s  a k a v ic s k a ta s z te r  K is a l f ö ld  Rabavölgy megnevezésű 
t é r k é p la p j á r a  e s e t t .  A v i z s g á l t  t e r ü l e t  h a tá r a ,  m int az 5 . ábrán  l á th a tó  a k a v ic s k a ta s z -  
t e r  és az e l lá ta n d ó  t e l e p ü lé s e k  f ig y e le m b e v é te lé v e l k e r ü l t  k i j e l ö l é s r e .  A k a ta s z te rb e n  
f o g l a l t  ad a to k  és a r é s z l e t e s  h e ly s z in i  b e já rá so n  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k  /b án y afe lm éré ­
s e k /  a la p já n  mar k i j e lö l h e tő k  v o l ta k  azok a t e r ü l e t r é s z e k  ah o l a konkrét k u t a t á s i  munkák 
l e f o l y t a t á s a  in d o k o lt v o l t  / 6 . áb ra / .
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7 .  á b r a  S zo m b a th e ly i k a v ic s k u ta tá s  eredm énye
A k u ta tá s r a  f o r d í t h a t ó ,  s e lő r e  m e g h a tá ro z o tt  p é n z ü g y i f e d e z e t  c sa k  a  f e l d e r í t ő  f á z i ­
sú k u t a t á s  I .  ü tem ének l e z á r á s á t  t e t t e  le h e tő v é  a  v i z s g á l t  t e r ü l e t r é s z e n .  E nnek  e l l e n é r e  
s i k e r ü l t  eredm ényesen  l e z á r n i ,  s  m egadni a  to v á b b i  k u t a t á s  sze m p o n tjáb ó l meddő é s  kedve­
ző t e r ü l e t e k e t  / 7 .  á b r a / .
A K özép- é s  D é l- T is z á n tú lo n , a h o l a  k a v i c s e l l á t á s  j e l e n l e g  r e n d k ív ü l  k e d v e z ő t le n ,  s z in ­
t é n  le h e tő s é g ü n k  v o l t  a k a t a s z t e r  a d a ta in a k  k o n k ré t f e l t á r á s i  eredm ényekkel v a l ó  összeh a­
s o n l í t á s á r a .  A 3 . á b r a  K everm es, L ö k ö sh áza , Nagykam arás k ö zsé g ek  t e r ü l e t é t  m u ta t ta  b e . A 
m eglévő é s  ig e n  n eh ezen  é r t é k e l h e t ő ,  s  a r á n y la g  k isszám ú  f ú r á s  a la p já n  c s a k  a  k a v ic s o s  
ö s s z l e t  e l t e r j e d é s i  h a t á r a ,  v á r h a tó  v a s ta g s á g a  é s  fe d ő  v i s z o n y a i  v o l t a k  e l ő r e  m egadhatók.
A k a t a s z t e r  a la p já n  m e g in d í to t t  f e l d e r í t ő  k u t a t á s  e red m én y e i ebben az e s e tb e n  i s  ig a z o l­
t á k  a k i i n d u l á s i  a d a to k a t  / 8 .  á b r a /  m iv e l k é t  t e r ü l e t r é s z e n  homokos, L ö k ö sh áza  m e l l e t t  pe­
d ig  k a v ic s te r m e lé s r e  a lk a lm a s  n y e rs a n y a g o t s i k e r ü l t  k im u ta tn i ,  a h o l a  b á n y a te l e p i t é s  még 
g a z d a s á g o s .
A leg n ag y o b b  e l t é r é s  a Duna v ö lg y é b e n  S z e k ssá rd  -  B á ta s z é k  k ö z ö t t i  t e r ü l e t e n  j e l e n t ­
k e z e t t  / 9 .  á b r a / . I t t  a  k a v ic s  m inősége szem csen ag y ság a  é s  fe d ő v a s ta g s á g a  e g y a rá n t  kedve­
z ő t le n e b b  v o l t  a v á r t n á l .  Ez a z z a l  m ag y a rá z h a tó , hogy a  m eglévő fú rá s o k b a n  k a v ic s o s  ho­
moknak v é l t  r é te g e k  a t é n y le g e s  f e l t á r á s  s o rá n  homoknak b iz o n y u l ta k ,  s  l e g f e l j e b b  csak  
sz ó rv á n y o sa n  ta r ta lm a z n a k  k a v i c s o t .  Ennek k ö v e tk e z té b e n  a  f e l t é t e l e z e t t  f e d ő r é t e g  a f e l ­
t á r t  k a v ic s  f e l e t t  már o ly a n  v a s ta g s á g o t  é r t  e l ,  ami a  g a z d a sá g o s  b á n y a te l e p i t é s  le h e tő ­
s é g é t  k i z á r t a .  A f e l d e r i t ő  k u t a t á s  s o rá n  ennek  e l l e n é r e  l e h e tő s é g  n y i l t  n éh án y  k ise b b  é s  
to v á b b i  v i z s g a l a to k r a  é rd em es t e r ü l e t  k i j e l ö l é s é r e .
i X X X
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8. áb ra  D é l t i s z á n tú l i  k u t a t á s  eredménye / f e l d e r i t ő /
A k a ta s z te r  a la p ján  k i j e l ö l t  t e r ü le t r é s z e k e n  v é g z e t t  k u t a t á s i  munkák a z t  b iz o n y í t ­
j á k ,  hogy m egbizhatósága e lső so rb a n  az e g y es  t e r ü l e t e k  e lő z e te s  f e l t á r t s á g á t ó l  fü g g . A 
k u t a t á s i  munkák, a f e l t á r á s o k  az ország  t e r ü l e t é n  fo lyam atosan  tö r té n n e k , az ism ere tek  
fo k o za to san  bővülnek. íg y  az  e l k é s z í t e t t  k a v ic s k a ta s z te r t  te rm é sz e te se n  nem l e h e t  v é g le ­
gesnek  t e k i n t e n i ,  hanem időközönkén t f e l ü l  k e l l  v iz s g á ln i  é s  k i  k e l l  e g é s z í te n i .  J e le n ­
tő s é g e  e lső so rb a n  abban v a n ,  hogy a k u ta tá s o k a t  a r e á l i s  le h e tő s é g e k  f e lé  i r á n y í t j a ,  l e ­
h e tő v é  t e s z i  a k u ta tá s i  t e r v e k  h e ly es  ü tem e zé sé t é s  a t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  program ok k ia ­
l a k í t á s á t .
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I 1 5,0 m ALATT
9 , á b r a  R é s z le t  a k a v i c s k a t a s z t e r  S zekszárd . -  B á ta s z é k i  t e r ü l e t é r ő l
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AZ ÉPITŐANYAGIPAR KAVICSKUTATÁSI MÓDSZERE ÉS PROBLÉMAI 
HR. KARÁCSONYI SÁNDOR 
Földm érő és  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t
1 . A k a v ic s k u ta tá s  á l t a l á n o s  h e ly z e te
Az é p í tő ip a r  egyik  legnagyobb tömegű a lapanyag  ig é n y é t a b e to n k ó sz itó sh e z  szükséges 
ad a lék o k  b i z t o s í t á s a  k é p e z i .  A b e to n k é s z ité s  szokványos anyagaként á l ta lá b a n  a  term észe­
t e s  á l la p o tú  homokos k a v ic s  f e l e l  meg le g jo b b a n .
Az eu ró p a i k a v ic s te rm e lé s i  adatok  s z e r i n t  az adalékanyag  e l lá tá s b a n  egyre nagyobb 
arányokban tö rek ed n ek  a k a v ic s  f e lh a s z n á lá s á r a ,  m ivel a  k ö l ts é g e i  lényegesen  k isebbek  a 
k ő b á n y á sz a ti b e to n ad a lék  e l ő á l l í t á s á n á l .  M agyarország f ö ld t a n i  f e l é p í t é s e  következtében  
ez az irá n y z a t  még e rő te l je s e b b e n  é rv é n y e s ü l, m int Európa tö b b i  o rszágában , m ivel az o r­
sz ág  fe ls z ín é n e k  túlnyomó tö b b sé g e  n agyvastagságú  l a z a  ü led ék ek k e l f e d e t t .  Ebből adód ik , 
hogy kav icsterm elósíink  m ennyisége 1955-1970 k ö z ö tt  a  n é g y s z e re s é re , mig a nagy kőbánya­
i p a r r a l  ren d e lk ező  országoké c sak  1 ,5 - 2 - s z e re s é re  n ö v e k e d e tt.
A f e n t ie k b ő l  k ö v e tk e z ik , hogy v i l á g s z e r t e  nő az igény  a b e to n  m inőségével szemben, 
e z z e l  párhuzamosan az ad a lék an y ag g a l i s .  íg y  fo k o z o tt  k ivánalom , hogy m indenütt az a d o tt­
ságok é s  le h e tő sé g e k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  le g c é ls z e rű b b  f e l t é t e l e k e t  te r v s z e r ű  k u ta tó  
e lő m u n k á la tta l  a lapozzák  meg.
M agyarországon a f o ly ó v iz e k  p le is z to c é n  k o r i  felhalm ozó  m unkájaként igen nagy k i t e r ­
je d é s ű  k a v ic s te r ü le te k  is m e r te k ,  amelyek anyaga a l e g tá v la t ib b  ig én y ek e t i s  sokszorosan  
m eghalad ja . A k a v ic s  fe lh a lm o zó d ása  azonban t e r ü l e t i l e g  nem e g y e n le te s . Egyes részeken  
/m in t  p l .  a Duna, H ernád, Rába m entén/ ig e n  nagy a k é s z l e t ,  más te r ü le te k e n  v is z o n t  
/m in t  p l .  az A lfö ld  közep én / g y a k o r la t i la g  n in c s  h a s z n o s í th a tó  k a v ic s e lő fo rd u lá s .  Termé­
s z e te s e n  ugyancsak v á l to z ó  a  h a s z n o s í th a tó  k a v ic s  m inősége. A k a v ic s o t  le z á ró  fe d ő ré te g , 
é s  a k i te rm e lé s t  b e fo ly á s o ló  egyéb f e l t é t e l e k  i s  a la p v e tő e n  e l t é r ő e k  az egyes t e r ü l e t e k  
e s e té b e n . A g a z d a s á g fö ld ra jz i  tényezők  m ia t t  a  m ennyiségi é s  m inőség i igények i s  t e r ü l e ­
t i l e g  v á lto z ó a k . A c é l  a z , hogy minden t e r ü l e t e n  a leggazdaságosabb  módon leg y en  a szük­
sé g e s  kavicsm ennyiség b i z t o s í t h a t ó .  A harm onikus f e j l e s z t é s  é rdekében  e z é r t  az o rszág  
eg ész  t e r ü l e t é r e  k i te r je d ő e n  f e l  k e l l e t t  m érn i az igények  é s  a te rm é s z e te s  k a v ic s e lő fo r ­
d u lá s  m egosz lásá t é s  a  c é l s z e r ű  m egoldást optimum k e re s é s s e l  k ív á n a to s  b i z t o s í t a n i .
Az ásv án y i nyersanyagok h e ly én ek  é s  h e ly z e té n e k  f e l d e r í t é s e  az a lk a lm a z o tt f ö ld ta n i  
k u ta tá s  fogalom körébe t a r t o z i k .  A ttó l  fü g g ő en , hogy a k é s z le te k  f e lk u ta tá s a  m ilyen meg­
b íz h a tó s á g g a l  t ö r t é n ik ,  a  f ö l d t a n i  k u t a t á s t  a fo k o z a to ssá g  e lv én ek  m egfelelően  f á z is o k ra  
b o n tv a  k e l l  v é g e z n i, a m e lly e l  párhuzam osan a  v i z s g á l a t  a lá  v o n t t e r ü l e t e t  i s  á llan d ó an  
s z ű k í te n i  k e l l .  A k u ta tá s  s o rá n  á l ta lá b a n  az e lő k é s z í tő  f e l d e r í t ő . e lő z e te s  é s  r é s z l e t e s  
f á z i s o k  b e ta r tá s a  sz ü k sé g e s , amelyek l e z á r á s á v a l  a f e l t á r t  k é s z le te k e t  egyre nagyobb meg­
b íz h a tó s á g g a l  k e l l  k a te g o r iz á ln i .
Az é p í t ő ip a r i  nyersanyagok  i ly e n  s z e m lé le tű  k u ta tá s a  c sak  rö v id  m ú ltra  t e k i n t  v i s s z a .  
E z é r t  nem á l ln a k  r e n d e lk e z é s re  a különböző ép ítő a n y ag  k u ta tá sá h o z  o lyan  hosszú  id ő re  
v is s z a n y ú ló  t a p a s z t a l a t r a  tám aszkodó ir á n y e lv e k , m int a  " k la s s z ik u s "  nyersanyagok k u ta­
t á s á n á l .  Az é p itő a n y a g ip a r i  nyersanyagok  k u ta tá s á n a k  sz ín v o n a la  e z é r t  még nem egységes .
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A k a v ic s te r ü le te k  é p i-  
tő a n y a g ip a r i  k u ta tá s á ­
nak  e lő k é s z í t é s é t ,  l e ­
f o ly t a tá s á t  é s  é r té k e lé ­
s é t  e lső so rb an  a  Köz­
p o n t i  F ö ld ta n i  H iv a ta l 
szervezésében  i r á n y í tá ­
sában é s  e lb í r á lá s á b a n  
leg n ag y o b b rész t a Föld­
mérő és T a la jv iz s g á ló  
V á l la l a t  /F T I /  v é g z i .
E v iz s g á la to k k a l  -  azok 
nagyobb száma a la p já n  -  
fe lh a lm o zó d tak  a  tap a sz ­
t a l a to k .  A f e l t á r á s  he­
ly e s  irá n y e lv e in e k  k ia ­
la k u lá s á t  e lő s e g í t e t t e ,  
hogy m érnökgeo lóg ia i, 
h id ro g e o ló g ia i  fe la d a ­
to k n á l  sok h a so n ló  j e l ­
leg ű  v i z s g á l a t r a  k e rü l t  
s o r .  E lőnyös to v áb b á , 
hogy a V á l l a l a t  megfe­
l e lő  szakágakkal ren d e l­
k e z ik  és ig y  b iz to s í th a ­
tó  az a komplex szemlé­
l e t ,  amely e s a já to s  ku­
t a t á s i  f e l a d a to k  c é lsz e ­
r ű  e lv ég zésén ek  e lő f e l ­
t é t e l é t  k é p e z i .
A f ö l d t a n i  k u ta tá s  
k e re téb en  a nagyobb f e l ­
t á r t  ságo t a k u ta tá s i  
pontok fo k o z a to s  s ű r í ­
té s e  b i z t o s í t j a .  Igen 
nagy s e g í t s é g e t  n y ú jt e 
f e l tá rá s o k h o z  a hagyo­
mányos / f ú r á s  s t b . /  mód­
sze rek  m e l l e t t  a kor­
szerűbb , de k ö z v e te tt  
eredm ényeket s z o lg á l ta ­
t ó  f e l s z í n i  g e o f iz ik a .  A fú rá 3  a f e l t á r á s i  pon ton  szab a to s  eredm ényeket s z o l g á l t a t ,  azon­
ban a f e l t á r á s i  pontok  s ű r í t é s e ,  j e l e n tő s  k ö l t s é g e t  ig é n y e l.  A g e o f iz ik a i  v i z s g á l a t  a f e ­
dő , a k a v ic s  é s  a fek ü  e lh e ly e z k e d é s é t  + 10 % p o n to ssá g g a l j e l z i ,  mig a k a v ic s o s  r é te g  
s z e m c s e ö s s z e té te lé re  az e l l e n á l l á s  nagyságábó l k ö v e tk e z te th e tü n k . Ha figye lem be vesszük  a 
g e o f iz ik a i  v i z s g a l a t  csek é ly eb b  k ö l ts é g é t  é s  a b b ó l indu lunk  k i ,  hogy azonos k ö lts é g b ő l  geo­
f i z i k a i  k u ta tá s s a l  a t e r ü l e t e n  a v i z s g á l a t i  p on tok  száma m egsokszorozható , m á ris  n y ilv á n -
5 km 6,0 m FELETT
KUTATÁSRA KIJ.E LOLT 
TERÜLET HATARA
1 .  á b ra  A M iskolc  k ö rnyék i k a v ic s k u ta tá s  e lő k é s z í tő  f á z i s a
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i KUTATÁSI TERÜLET HATARA  
( felderíti f i l i« )  ,
— 7,S KAVICSVASTAGSAG IZOVONALAI(M)
FEDOVASTAGSAG
I I 1,0 m ALATT
P B  \p-2fi
H-Ll 2,0-3/3
P d  3/3 m FELETT
o FELDERÍTŐ FÁZIS FÚRÁSAI
______ ELŐZETES FÁZISÚ KUTATÁSRA
KIJELÖLT TERÜLET HATÁRA
2 km
2 - á b ra  A M isk o lc  k ö rn y é k i k a v ic s k u ta tá s  f e l d e r í t ő  f á z i s a
v a l ó v á  v á l i k  a lk a lm a z á sá n a k  e lő n y e . M in d ezek b ő l ad ó d ik , h o g y  a  k a v ic s k u ta tá s n á l  a  le g ­
c é ls z e r ű b b  f e l t á r á s i  m ódot a  f ú r á s o k  é s  g e o f i z i k a i  v i z s g á l a t o k  k o m b in ác ió ja  a d j a ,  am elyen 
b e l ü l  a z  arányok a f e l t á r á s i  f á z i s t ó l  é s  a  t e r ü l e t  j e l l e g é t ő l  függően  v á l to z n a k .
2 .  A k a v ic s k u ta tá s  i r á n y e l v e i
A k u ta t á s  c é ls z e r ű  é s  a  fo k o z a to s s á g  e lv é n  a la p u ló  az  eg y es  f á z i s o k  s z e r i n t i  v é g re ­
h a j t á s á n a k  i r á n y e lv e i t  s z e m l é l t e t é s  c é l j á b ó l  ugyanazon t e r ü l e t e n  k a p o t t  eredm ények ö s z -  
s z e g e z é s é v e l  m u ta tju k  b e .
a /  Előké s z í t ő  k u t a t á s .  Az o rs z á g o s  k a v i c s k a t a s z t e r  b ir to k á b a n  az egyéb a d o t t ­
s á g o k k a l  v a ló  ö s s z e v e té s  u tá n  k iv á l a s z th a tó k  azok  a  t e r ü l e t r é s z e k ,  am elyeken  a  k u t a t á s  
m e g te rv e z é se  és l e f o l y t a t á s a  in d o k o lt  / 1 .  á b r a / .  Ebben a  k u t a t á s i  f á z i s b a n  a  s ú ly o z á s t  
é s  t e r ü l e t k i v á l a s z t á s t  e l s ő s o r b a n  a m eglévő a d a to k ra  é s  is m e re te k re  tám aszk o d v a  k e l l  v é ­
g e z n i .
b /  A f e l d e r í t ő  k u t a t á s .  A f e l d e r í t ő  k u ta tá s  m ár f e l t á r á s o k a t  i s  t a r t a lm a z ,  en­
n ek  s o r á n  azonos s z i n t ű  t á j é k o z t a t ó  j e l l e g ű  f e l t á r t s á g o t . k e l l  e l é r n i ,  hogy a  sz ó b a jö h e tő  
t e r ü l e t e k e t  egymáshoz v i s z o n y í t v a  é r t é k e l n i  l e h e s s e n .  A k o m b in á lt  f e l t á r á s s a l  a  f ú r á s o ­
k a t  500-1200  m tá v o ls á g b a n  / 1 - 4  fú rá s /k n 2/  c é l s z e r ű  k i j e l ö l n i ,  mig a  g e o f i z i k a i  m é ré sek e t
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kuta tás i terü le t határa (fe lderítő  fázis)
0 100 200 100 toom1 __ I___I__ I__ I
3 . á b ra  Az Onga m e l l e t t i  t e r ü l e t  k u ta tá s á n a k  to v á b b f e j l e s z t é s e  e lő z e t e s  f á z i s r a
300-600 m -ként /4 -1 0  db/kmV v é g e z h e tjü k . M ivel ebben a k u t a t á s i  fá z isb a n  már k o n k ré t f e l ­
t á r á s i  munkára i s  s o r  k e r ü l t ,  le h e tő s é g  van  a f e l t á r t  k é s z le te k n e k  k ö z e l i tő  m in ő s ité s é re  
/C 2 é s  D k a te g ó r ia / .  A f e l t á r á s  leh e tő v é  t e s z i ,  hogy k iv á la s s z u k  a z t a t e r ü l e t e t ,  aho l a 
v á rh a tó la g  leg jo b b  a  k a v ic s  t e le p ü lé s e  / 2 .  á b r a /  é s  m inősége.
c /  E lő z e te s  J a i t a t á s _  so rán  a k a v ic s r é te «  t e l e p ü lé s i  v i s z o n y a i tó l  függően  á l t a l á ­
ban 300-600 m -ként /4 -2 0  db/kaV c é ls z e r ű  a fú rá s o k a t  egym ástó l e lh e ly e z n i .  A g e o f iz ik a i  
m é rő á llá so k n á l, -  m ivel a b e s ü r i té s  a c é l  150-200 m-es t á v o l s á g  /6 -4 0  db/ka*/ a já n lh a tó .  A 
fú rá s o k  é s  g e o f iz ik a i  m é rő á llá so k a t c é ls z e r ű  h á ló z a to sá n  t e l e p í t e n i ,  m ivel a  szab á ly o s há­
ló z a t  nemcsak a k u ta tá s  é r t é k e l é s é t  k ö n n y ít i  meg, hanem le h e tő v é  t e s z i  f e lh a s z n á lá s á t  é s  
t o v á b b f e j l e s z t é s é t  a r é s z l e t e s  k u ta tá s n á l  / 3 .  á b r a / .
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4 .  á b r a  Az Onga m e l l e t t i  k a v i c s t e r ü l e t  r é s z l e t e s  f á z i s ú  k u ta tá s á n a k  ered m én y e i / I /
Az e lő z e te s  k u t a t á s  é r t é k e l é s e  u tá n  m ár le h e tő s é g  n y i l i k  a r r a ,  h o g y  k i j e l ö l j ü k  
a z t  a t e r ü l e t r é s z t ,  ah o n n an  b iz to n s á g g a l  k i te r m e lh e tő  az i g é n y e l t  k av ic sm e n n y isé g . A f e l ­
t á r á s  le h e tő v é  t e s z i ,  h o g y  a  s z á m i to t t  k é s z l e t e k e t  to v áb b  m in ő s itv e  MC^" "C2 " é s  "D" ka­
t e g ó r iá k b a  s o ro l ju k .  Az a d o t t s á g o k  é s  e redm ények  s z e r in t  e g y e s  k u t a t á s i  f á z i s o k  te rm é sz e ­
t e s e n  ö ssze v o n h a tó k . A k é t f á z i s ú  k u t a t á s  b e t a r t á s a  azonban r e n d s z e r i n t  s z ü k s é g e s  é s  az 
e lő z e t e s  f á z i s  ennek m e g fe le lő e n  a  k u t a t á s  j e l l e g e  s z e r i n t  a  f e l d e r í t ő  v a g y  r é s z l e t e s  f á ­
z is h o z  k a p c s o ló d h a t.
d /  R é sz le te s  k u t a t á s .  A r é s z l e t e s  k u t a t á s  so rá n  az  e lő z ő  f á z i s o k  e re d m én y e it 
ö s sz e g e z v e  é s  k ie g é s z í tv e  e g y é r te lm ű  v á l a s z t  k e l l  ad n i a  k é r d é s e s  t e r ü l e t e n  a  b á n y a te le — 
p i t é s é t  é s  a  t e c h n o ló g iá j á t  b e fo ly á s o ló  m inden  lé n y e g e s  m ű szak i é s  g a z d a sá g i f e l t é t e l r e .  
V é g r e h a j t á s á t  az j e l l e m z i ,  h o g y  v is z o n y la g  k i s  t e r ü l e t e n  k e l l  nagyobbszám ú é s z l e l é s i  
p o n t t a l  / f ú r á s ,  g e o f iz i k a /  a  haszo n an y ag  t e l e p ü lé s é n e k  f ö l d t a n i ,  m inőség i é s  m űszak i v i ­
s z o n y a i t  s z a b a to s a n  m e g á l l a p i t a n i .  A k ö z v e t l e n ,  i l l e t v e  k ö z v e t e t t  f e l t á r á s i  mód a lk a lm a­
z á s a ,  v ag y  a lk a lm azásu k  a r á n y a  m indig a  h e l y i  a d o tts á g o k  fü g g v é n y e . A r é s z l e t e s  k u t a t á s i  
f á z i s b a n  m in d en ese tre  a  g e o f iz ik á n a k  á l t a l á b a n  k is e b b  s z e re p  j u t ,  m ivel i t t  a  k é s z l e t s z á -
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9 . á b r a  Az Onga m e l l e t t i  k a v i c s t e r ü l e t  r é s z l e t e s  f á z i s ú  k u ta tá s á n a k  e red m én y e i / I I /
m itá sh o z  p o n to s  r é t e g -  é s  m in ő s é g v a l to z á s i  a d a to k  sz ü k s é g e s e k , e z en  k iv ü l  a  m in ő sé g i 
v iz s g a la to k h o z  nagyszám ú m in ta a n y a g o t, v a la m in t  a  t a l a j v i z á l l á s  v á r h a tó  s z é ls ő é r t é k e ih e z  
é s z l e l é s i  a d a to t  i s  k e l l  k a p n i .
A k u ta tó  l é t e s í tm é n y e k  eg y m ástó l v a l ó  t á v o l s á g á t  a  t e l e p ü l é s i  v is z o n y o k  s z a b já k  
meg. Nagy á l ta lá n o s s á g b a n  az e lő z e te s e n  k é s z ü l t  é s  is m e r t  f e l t á r á s i  ad a to k  s z ó r ó d á s i  é r ­
t é k e i  i s  jó  tá m p o n to t n y ú j ta n a k .  F e n t ie k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  f ú r á s o k  t á v o l s á g á t  150- 
300 m /1 2 -4 0  db/kmV a g e o f i z i k a i  m érő á llo m áso k é t 100-200 m k ö z ö t t  /2 5 -1 0 0  db/kmV c é ls z e ­
r ű  m e g v á la s z ta n i .  A r é s z l e t e s  k u t a t á s  e lv é g z é s é v e l  a  s z á m i to t t  k é s z le t e k e t  B; C^j i l l e t ­
v e  a l á r e n d e l t e n  C2 é s  D k a te g ó r iá k b a  k e l l  s o r o l n i .  Ezen k iv ü l  a  m ű v elés  sze m p o n tjáb ó l i s  
Cél k e l l  o s z t a n i  a k é s z le t e k e t  /m ü re v a ló , t a r t a l é k  s t b . / .  A r é s z l e t e s  k u t a t á s  é r t é k e l é s e  
s o rá n  f o n to s  m i n ő s í t é s i  f e l a d a t  a  k é s z l e t e k  k ö z v e tle n  é p í t ő i p a r i  f e lh a s z n á l á s  s z e r i n t i  
c s o p o r t o s í t á s a .  A r é s z l e t e s  k u t a t á s  eredm énye s z o l g á l t a t  v é g le g e s  a la p a d a to t  a  b án y an y i­
tá s h o z  é s  az üzem i t e c h n o ló g ia  te rv e z é s é h e z  / 4 .  5 . á b r a / .
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A v iz s g á la to k A f ö l d t a n i  k u ta tá s  f á z i s a
j e l l e - f a j t á j a f e l d e r í t ő e lő z e te s r é s z l e t e s üzemi
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I .  t á b lá z a t  A k a v ic s k u ta tá s  so rán  végzendő v iz s g á la to k  á t t e k in tő  ö s s z e fo g la lá s a
3 . A k a v ic s k u ta tá s  m inőség i v i z s g á l a t a i
A k a v ic s  f e lh a s z n á lá s r a  v a ló  k ö z v e tle n  a lk a lm a s s á g á t, az e lő k é s z ítő  munka szükséges­
s é g é t  é s  annak j e l l e g é t ,  a m inőség i v iz s g á la to k  d ö n tik  e l»  A f e l t á r á s  k e re téb e n  a  minő­
s é g i  v iz s g á la to k  fo k o z a to s s á g á t  i s  b i z t o s í t a n i  k e l l  é s  a  k a v ic s e lő fo rd u lá s  m ennyiségi és  
m inőség i je lle m z ő in e k  v i z s g á l a t a  so rán  é s  a  te r m e lé s t  b e fo ly á s o ló  egyéb körülm ények f e l ­
t á r á s á n á l  összhangot k e l l  te r e m te n i .
A n é lk ü l, hogy az egyes v iz s g á la to k  r é s z l e t e s  é r t é k e l é s é t  é s  az eredmények m in ő s ítő  
s z e r e p é t  é r in te n é n k , az a lá b b ia k b a n  a k a v ic s f e l t á r á s  k e re té b e n  végzendő v iz s g á la to k a t  k i­
z á r ó la g  az á t te k in th e tő s é g  érdekében  s o ro l ju k  f e l .
a /  F iz ik a i  je l le m z ő k . A k a v ic s  f e lh a s z n á lh a tó s á g á t  leg in k áb b  sz em c seö ssz e té te -  
l é b ő l  Í t é l h e t jü k  meg. A jobb  á t t e k in th e tő s é g  érdekében az egyes fú rá s o k  anyag áb ó l, majd
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6 , áb ra  A k a v ic s k u ta tá s  t e r ü le té n e k  s z ű k íté s e  -  té n y le g e s  a d a to k  s z e r in t  -  az egyes ku­
t a t á s i  fá z iso k b a n
az egyes t e r ü l e t r é s z e k r e  vonatkozóan  s ú ly o z o tt  á t la g o s  szem csem egoszlási g ö rb é t  k e l l  
s z e r k e s z te n i .  Az á t l a g o s i t o t t  eredm ényekből a k a v ic s  f in o m ság i je l le m z ő jé t  i s  meg k e l l  
h a tá r o z n i .  A k ö z v e tlen  fe lh a s z n á lh a tó s á g o t  a  k a v ic s  i s z a p ta r ta lm a  b e f o ly á s o l ja .  M ivel az 
é r t é k e l é s é t  t é r f o g a t  %-ban k e l l  v é g e z n i, a  szem csem egoszlási v iz s g á la to k  eredm ényét en­
nek  m egfe le lően  á t  k e l l  é r t é k e l n i .
b /  Á sványtani _ je  11 emzők. A k a v ic s e lő fo rd u lá s  anyagának  ásv án y tan i v i z s g á l a t a  
mind a f ö ld t a n i  é r t é k e l é s ,  m indpedig a m inőség i je lle m z ésh e z  szü k ség es . Az ásványos ösz- 
s z e t é te l e n  b e lü l  kü lönösen  j e l e n tő s  a c s i l l á m , f ö ld p á t  m ennyiségének m eg h a tá ro zása . A 
nehézásvány— é s  k o p ta t o t t s á g i  v iz s g á la to k  inkább a  f ö ld ta n i  v iszo n y o k  t i s z tá z á s á h o z  
szü k ség esek .
c /  A kérni a i_ j  e 11 emz ők . L e g je le n tő se b b  a  s z e rv e sa n y a g - , kén- é s  m é sz ta r ta lo m , 
e lő f o r d u lá s i  arányéinak m eg h a táro zása , m ivel ezek  az ö ssz e te v ő k  a  f e lh a s zná l á s  le h e tő s é ­
g é t  c s ö k k e n tik , e s e t l e g  k i z á r j á k .
d /  A k a v i£ 3_ te rm e lé s é t  b e fo ly á so ló  körülm ényeket a  tap a d ó k ép esség , m ig a  fed ő - 
anyag lem űvelésének  v á rh a tó  kö rü lm ényeit a f i z i k a i  v iz s g á la to k  /1 ^ /  je l le m z ik .
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7. á b ra  A k a v ic s k u ta tá s  különböző f á z i s a ib a n  m inim álisan szükséges k u ta tó lé te s i tm é n y e k  
száma kom binált / f ú r á s  é s  g e o f i z ik a /  é s  csak  fú rá s o k k a l  v é g z e t t  k u ta tá s  e se tén
A k u ta tá s  különböző fá z is á b a n  végzendő v iz s g á la to k a t  az / I .  t á b l á z a t /  ta r ta lm a z z a .
A. A k a v ic sk u ta tá s  e l v i  p rob lém ája
A k u ta tá s  c é ls z e rű  m ódszereinek  k ia la k u lá s a  m e lle t t  azonban n y ilv á n v a ló v á  v á l t a k  az 
eredm ények sz ín v o n a lá t , m egb izható ságát b e fo ly á s o ló  p rob lém ák , amelyek m egoldása, h a tá ­
suk c sö k k en tése  to v á b b i m inőségem elkedést eredm ényezhet.
A ketv icsterm elés c é l j á r a  igénybevehető  a lapanyag  a f o ly ó k  te r a s z a ib a n ,  törm elékkúp­
jában  t á r h a tó  f e l ,  mig a lá r e n d e l t  ebben -  m iocén le p e lk a v ic s o k  h a s z n o s í tá s a  i s  sz ám itá s -  
b a v e h e tő . E törm elékes ü le d é k  r e n d s z e r in t  nagy k i te r je d é s b e n  ism e re te s , h e ly i  v iszo n y ­
la tb a n  i s  igen v á lto z ó  a  t e l e p ü lé s e .  A k a v ic s o s  ö s s z le t  v á l to z a to s s á g a  e g y a rá n t k i t e r j e d  
a k a v ic s  é s  a fedő v á l t o z ó  v a s ta g s á g á ra , a  fe k ü  s z in t jé n e k  t é r b e l i  e l t é r é s e i r e .  E kö rü l­
mények k e l lő  p o n to ssá g g a l a  f e l t á r á s  s ű r í t é s é v e l ,  de kü lönösen  k ie g é s z í tő  g e o f iz ik a i  
v iz s g á la tu k k a l  d e r i th e tő k  f e l .  A k a v ic s k u ta tá s  á l ta lá n o s a n  kedvező a d o tts á g a ,  hogy a 
n y e rsan y ag  f e l s z in k ö z e l i  t e le p ü lé s ű  é s  e lh e ly e z k e d é s e , v a la m in t je l le m z ő i  egyszerűbben , 
to v áb b á  gazdaságosan d e r i t h e t ő k  f e l .  E z z e l  e l l e n t é t e s  f e l t é t e l  azonban, hogy a  k u ta tá s t  
nagy t e r ü l e t r e  k e l l  k i t e r j e s z t e n i ,  é s  annak  fo k o za to s  s z ű k í té s é v e l  k e l l  a  legkedvezőbb 
a d o tts á g ú  t e r ü l e t r é s z e k e t  l e h a t á r o l n i . Az ed d ig  v é g z e t t  k a v ic s k u ta tá s o k  a d a ta i  j ó l  tük ­
r ö z ik  a  különböző f á z is o k b a n  k u ta tá s r a  k e r ü l t  t e r ü le te k  n a g y sá g á t é s  a  t e r ü l e t s z ü k l t é s  
eredm ényeként a c sö k k en és te n d e n c iá já t  / 6 .  á b r a / . I ly e n  k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t e k  k u ta tá s á ra
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8 . á b ra  A k u ta tó lé te s i tm é n y e k  szükséges száma az egyes fáz iso k b an  v iz sg á la n d ó  t e r ü l e t e k
a la p já n
más é p i t ő ,  vagy egyéb á sv án y i nyersanyag  f e l d e r í t é s é n é l  c sak  k iug ró  ese tek b en  k e rü l  s o r .
A k u ta tá s  különböző f á z is á b a n  e lé ren d ő  f e l t á r t s á g o t , i l l e t v e  a f e l t á r á s i  sű rű sé g  a ls ó  ha­
t á r é r t é k e i t  a la p u l  véve a k u ta tó lé te s i tm é n y e k  szükséges szám át kukként kom binált / f ú r á s  
+ g e o f iz ik a /  é s  a c sak  f ú r á s s a l  tö r té n ő  k u ta tá s  e s e té r e  a 7 . á b ra  m u ta tja .  A f a j l a g o s  
f e l t á r á s i  sű rű ség  é s  a f e l tá r a n d ó  t e r ü l e t  ö s sz e v e té sé b ő l egy szerű  módon h a tá ro z h a tó  meg 
a k u ta tá s  k e re té b e n  szükséges  k u ta tó lé te s i tm é n y e k  száma / 8 .  á b ra / .  A k u ta tó lé te s i tm é n y e k  
ö sszesség én ek  sz á m itá s b a v é te le  so rán  kü lön  é r t é k e l tü k  a  fo k o za to s  s z ű k í té s  m ia t t  a  ku ta­
tá s b ó l  k ie ső  t e r ü le te k e n  to v á b b i é r t é k e lé s r e  nem k e rü lő ,  é s  a r é s z le te s e b b  k u ta tá s n á l  
tovább  i s  f e lh a s z n á lh a tó  f e l t á r ó lé te s i tm é n y e k e t .  Ezek á t t e k in t é s é t  a  I I .  t á b l á z a t  a d ja .
A f e l t á r á s  fo k o z a to ssá g a  so rán  szükséges k u ta tó lé te s i tm é n y e k  számának é s  k ö l ts é g k ih a tá ­
sának / 9 .  á b ra /  a la k u lá s á t  é r té k e lv e  m e g á lla p í th a tó , hogy a f e l d e r í t ő  f á z i s n á l  a g e o f iz i­
k a i  k u ta tá s  ig en  nagy je le n tő s é g ű ,  mig a  r é s z l e t e s  f á z is b a n  ennek f o r d í t o t t j a  é rv é n y e sü l. 
A k ö ltsé g ig é n y e k  a la k u lá s a  i s  j ó l  k ö v e ti  az i r á n y z a to t .  Az a lk a lm a z o tt f ö ld t a n i  k u ta tá s  
irá n y e lv e in e k  a la p já n  szü k ség es  é s  a k u t a t á s i  f e la d a to k n á l  té n y le g e se n  e lh e ly e z e t t  ku ta­
tó lé te s i tm é n y e k  ö s s z e v e té s é n é l  m e g á lla p í th a tó , hogy az igény  é s  a  le h e tő s é g  k ö z ö tt  eddi­
g iekben  re n d k ív ü l nagy v o l t  a k ü lönbség . Ez a körülmény a  k u ta tá s  e lső re n d ű  é s  legnagyobb 
p ro b lé m á ja , amely az eredm ények m egbízhatóságának e g é sz é t é r i n t i .  A k a y le s k u ta tá s  sz ín vo­
n a lá n a k  em elése e ls ő d le g e s e n  a k u t a t á s i  t e r ü l e t  é s  az ehhez igazodó v i z s g á l a t i  le h e tő s é g
\
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ö s sz e se n db 4 8 ,0 30 ,0 7 8 ,0 48 ,0
m űvelési 3 k ie g é s z í t é s db 3 5 ,0 - 35 ,0 32 ,0 105 - 105 96
k ie g é s z i t é s eFt 1575" - 1575 1440
ö ssz e se n db 1 3 ,0 30 ,0 4 3 ,0 1 6 ,0
r é s z le t e s 9 k ie g é sz íté s db 9 ,5 24 ,5 34 ,0 10 ,0 86 220 306 90
K ie g é s z í t é s eF't 1283 661 1944 1350
ö ssz e se n db 3 ,5 5 ,5 9 ,0 6 ,0
e lő z e te s 24 k ie g é s z í t é s db 2 ,5 4 ,5 7 ,0 4 ,0 60 108 168 96
k ie g é s z í t é s eFt 900 324 1224 1440
ö ssz e se n db 1 ,0 1 ,0 2 ,0 2 ,0
f e ld e r ít ő 80 k ie g é s z í t é s db 1 ,0 1 ,0 2 ,0 2 ,0 80 8G 160 160
k ie g é s z í t é s eFt 1200 240 1440 2400
I I .  t á b lá z a t  A k u ta tó lé te s i tm ó n y e k  számának é s  k ö lts é g é n e k  a la k u lá s a  f á z is o n k é n t i  bon­
tá s b a n
jo b b  összhang jának  m eg te rem tésév e l é rh e tő  e l .
5 . A k av ic sk ut a t á s  g y a k o r la t i  p rob lém ái
a /  F ú rá s . A tö rm e lé k e s  ü le d é k e t fe lha lm ozó  v íz f o ly á s  s z á l l í tó k é p e s s é g é n e k  gya­
k o r i  v á l to z á s a  m ia tt  a s z e m c s e ö s s z e té te l  r e n d k ív ü l  inhomogén é s  ezen  b e lü l  szennyező 
anyagok / i s z a p ,  agyag/ i s  e lő fo rd u lh a tn a k , ső t  vékony r é t e g e t ,  le n c s é k e t  k épezhe tnek .
Íg y  a g ö rg e te g tő l  az agyagszem csékig  t e r j e d ő  ü le d é k e t  k e l l  f e l t á r n i ,  é s  a szem csék meny— 
n y is é g i  a rá n y á t sz ab a to san  m eg h a táro zn i. A f e l t á r á s i  pontokon ig y  egymáshoz la z á n  i l ­
le sz k e d ő  v á l to z ó  szem csenagyságú és  anyagú, e s e te n k é n t igen  kemény kőze t darabokbó l á l ló
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9 . á b ra  A k u ta t á s i  k ö lts é g e k  a la k u lá s a  kom binált é s  csak  f ú r á s s a l  v é g z e t t  f e l t á r á s  e se tén
szem csehalmazban k e l l  a f u r a t o t  k i a l a k í t a n i .  E s z é te s ő  é s  vegyes s z e m c se ö ssz e té te lü  ü le ­
dékben a t e l e p ü lé s t  sz ab a to san  f e l t á r ó  f ú r á s i  é s  fu ra d é k  k iem e ló s i mód nem a lk a lm a z h a tó , 
m ivel a szem csék k ö z ö t t i  ö s s z e ta r tó  erő e lenyésző  ahhoz az e rő h a tásh o z  v i s z o n y í tv a ,  amely 
fú ró ly u k  k ia la k í tá s á h o z  szü k ség es  /1 0 .  á b ra /  é s  e k é t  erő  k ö z ö t t i  a lap v e tő  kü lönbség  
k ü lső  anyagok b e v i t e lé v e l  sem e g y e n lí th e tő  k i .  A tö rm e lé k e s  ü le d é k  á th a r á n to lá s á r a  é s  a  
fu ra d é k  k iem e lésé re  a s z e le p e s  fú ró  / i s z a p o ló /  a lk a lm a z h a tó . A s z e le p e s  f ú ró v a l  a  f ú ró ­
ly u k  m é ly íté se  a rá n y la g  gyorsü tem ü, h á tr á n y a i  a f e l l a z u l t  anyag k iem elése  so rá n  j e l e n t ­
keznek . Az om lásra  különösen  ha jlam os tö rm e lék es  ü ledékben  a fú ró ly u k  m é ly íté s é t  folyam a­
t o s  b é lé s c s ö v e z é s s e l  k e l l  k i s é r n i ,  v a g y is  a fú ró  é s  a  b é lé sc ső  s a r u ja  közéi e g y ü tt  h a la d . 
A b é lé sc ső b en  n y ilv á n v a ló a n  c sa k  egy k isebb  m éretű  szerszám  m ozgatható , és még e n n é l i s  
k ise b b  a fu ra d é k g y ü jtő  s z e le p  n y í lá s a ,  igy  ez s z a b ja  meg a  s z ó td a ra b o lá s  n é lk ü l  kiem el­
h e tő  legnagyobb g ö rg e teg  m é re té t .  Az isz a p o ló  s a r u ja  a lá  k e rü lő  szem csék -  ha k ise b b  mé­
r e tű e k  -  a f u r a t  középrészének  m élyü lése  u tá n  o m lá ssa l ju th a tn a k  a  g y ü j tő té rb e .  H asonló­
an k e rü lh e tn e k  a  k ie m e lt m intaanyagba a b é lé sc ső  s a r u ja  a l a t t i  Kőzetszem ek. A nagyobb 
g ö rg e te g ek  egy ré s z e  á l ta lá b a n  a b é lé sc ső  m ozgatásával k is z o r u l  /1 1 .  á b r a / . A s z e le p e s  
fú ró v a l  tö r té n ő  fú ró ly u k  m é ly íté s  e lő ző ek k e l összefüggő  to v á b b i h ián y o ssá g a , hogy a  bé­
lé s c s ő  s a ru ja  a l a t t i  kőzetszem csék  e l tá v o l í tá s á h o z  é s  a b é lé sc ső  s ü lly e s z té s é h e z  je le n ­
t ő s  ré te g o m lá s  sz ü k sé g e s . A b é lé scső b en  mozgó s z e le p e s  f iíró  z á ró n y i lá s a  l e f e l é  engedés­
k o r k i n y i l ik  é s  a f u ra tb a n  lév ő  fo ly a d é k k a l e g y ü tt  a  f e l l a z u l t  kőzetszem ek a g y ü jtő té rb e
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ju tn a k .. A h o l tp o n t  e l é ­
r é s e  u tá n  f e l f e l é  eme­
l é s k o r  a  s z e le p  l e z á r u l  
ó á  a  m in tavevő  fe le m e lé ­
se  á tm e n e t i le g  nyomás­
c s ö k k e n é s t eredm ényez. A 
nyom áskülönbség  h a t á s á r a  
a  3 a ru  k ö rü l  a k ő z e tsz e ­
mek f e l l a z u l n a k ,  a  f ú ró ­
ly u k  t a l p a  fe le m e lk e d ik , 
s  a  b é lé s c s ő  az e lm o zd u lt 
k ő z e tró s z e k  h e ly é r e  c s ú -  
sz i k .
A k ie m e lt  anyag é s  a  bé­
l é  s c s ö v e z e t  fú ró ly u k  t é r ­
f o g a t á t  ö s s z e h a s o n l i tv a  
t a p a s z t a l h a t ó ,  hogy a 
k ie m e lt  anyag t é r f o g a t a  
v az á t c s ö v e z e t t  fú ró ly u ­
k é t  m e g h a la d ja . K ülönö­
sen  k é t  e s e tb e n  nő az e l ­
t é r é s ,  m égpedig g ö rg e te ­
ge s szak aszo k b an  -  amely 
a  b é lé s c s ő  h a la d á s á t  
é s z re v e h e tő e n  ak ad á ly o z­
za  -  é s  mélyebb fú rá s o k ­
n á l ,  a  növekvő k ö p en y sú r- 
ló d á s  h a t á s á r a  /1 2 .  á b ra / .
T a p a s z t a l a t  s z e r i n t  e l s ő s o r b a n  a k ö zép szem csék  /a p r ó k a v ic s  -  d u rv a  hom ok/ om lása j e l e n ­
t ő s ,  ig y  a nagyobb g ö rg e te g e k  k i s z o r í t á s a  m e l l e t t  a k özépszem csenagyságú  k ő ze tré3 ze lc  a  
v a ló s á g o t  m eghaladóan k e r ü ln e k  a k ie m e lt  a n y a g b a . A s z e le p e s  fú r ó  em elő  e j t ő  m ozgatása  a 
f u r a t b a n  lév ő  v i z o s z lo p o t  i s  m ozgásba h o z z a .  A v izm o zg ás az a p ró szem esé k é t f e l r a g a d j a ,  
az i s z a p  vagy ag y a g szem csé k e t l e b e g t e t i .  A s z e le p  r e n d s z e r i n t  nem z á r u l  t ö k é le te s e n  az 
i l l e s z k e d ő  f e lü l e t e n  e lh e ly e z k e d ő  k ő z e tsz e m c só k  m i a t t .  K nnek k ö v e tk e z té b e n  az i s z a p o ló -  
ban lé v ő  v i z  egy r é s z e  k ie m e lé s  közben a  f u r a t b a  v i s s z a f o l y i k ,  m agával ra g a d v a  to v á b b i  
ap ró  k ő z e ts z e m c s é k e t.
1 0 . á b r a  E lm é le ti  fú r ó ly u k - s z e lv é n y e k  hom okos k a v ic sb a n
Az a lk a lm a z o tt  f ú r á s i  é s  fu r a d é k  k ie m e lé s i  mód t e h á t  a  tö rm e lé k e s  ü le d é k  an y ag á t 
a v a l ó s á g t ó l  e l t é r ő e n  h o z z a  f e l s z í n r e .  A g ö rg e te g e k  c s a k  egy r é s z e  j u t  a  g y ü j tő té r b e ,  
ezen  b e l ü l  i s  ré s z b e n  ö s s z e t ö r t  á l l a p o t b a n .  U gyancsak a  t é n y le g e s n é l  k is e b b  arán y b an  ke­
r ü l  a  f e l s z í n r e  az a p ró  f i 'a k c ió  / is z a p -a n y a g s z e m c s é k /  m ig a  f ú r ó ly u k  s ü l l y e s z t é s e  köz­
b e n i  ré te g o m lá so k  m i a t t  a k ö z é p -sze m c sék b ő l a r á n y ta la n u l  so k  j u t  a  fu r a d é k b a ,
b /  M in ta v é te l^  A fú ró ly u k b a n  m o z g a to t t  s z e le p e s  f ú r ó  g y ü j tő te r é b e n  lev ő  f u r a -  
d é k o t a  f ú r á s i  m echanizm us á l t a l  ig é n y e l t  f e l - l e  m ozgások so rá n  a  f u r a t  v iz o s z lo p a  meg­
v á l t o z t a t h a t j a .  K ie m e lé sk o r  a  v iz o s z lo p  e g y ré s z e  a fu r a d é k k a l  e g y ü t t  a  f e l s z í n r e  j u t .  A 
f u r a t  v iz o s z lo p á n a k  b e h a tá s a  a f ú r ó ly u k  m é ly í té s é v e l  fo k o z o t ta n  é r v é n y e s ü l .  A k ie m e lt  
f u r a d é k  é s  a fo ly a d é k  s z é t v á l a s z t á s a  a f e l s z í n e n  r e n d s z e r i n t  a  finom  szem csék  egy to v áb ­
b i  r é s z é n e k  e l r a g a d á s á v a l  j á r .  A szo k v án y o s -  k b . 10 m v a s ta g s á g ú .- k a v ic s r é t  eg  241 mm 0 - j ü
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b é lé s c s ö v e i  v a l ó  á t f ú r á s a  n é v le g e s e n  i s  
m in tegy  0 ,5  m* fa ra d ó k  k ie m e lé s é t  i g é n y l i .  
G y a k o r la t i la g  azonban az e lő ző e k b en  f e j t e ­
g e t e t t e k  m ia t t  0 ,7 - 1 ,0  n* a  té n y le g e s e n  k ie ­
m e lt an y ag . A k ih o z o t t  an y ag b ó l m é te ren ­
k é n t i  v i z s g á l a t  e s e té n  10 db é s  eg y e n k én t 
1 ,5 -2  dm5 m enny iségű  m in ta  k e r ü l  e le m z é s re .  
V iz s g á la to k r a  ig y  a  k ie m e lt  t e l j e s  anyag  
1 -2  %-& k e r ü l .  A nagytöm egű an y a g b ó l a  
v iz s g á la n d ó  m in tá k  v é t e l e  a z z a l  a  n eh é z ­
s é g g e l  j á r ,  hogy  g y a k o r la t i l a g  nem o ld h a ­
t ó  meg, hogy az  a rán y o san  t a r t a lm a z z a  a 
kü lönböző  sz e m c s é k e t,  k ü lö n ö sen  a  d u rv a  é s  
fin o m  r é s z e k e t .  A h e te ro g é n  anyag  s z é tv á ­
l a s z t á s é  s o rá n  u g y a n is  a szo k v án y o sán  a l ­
k a lm a z o tt  ú n .  f e l e z é s e s  m ódszer h ib a h a tá ­
s a  s z in té n  e l s ő s o rb a n  a  leg n ag y o b b  é s  l e g ­
k ise b b  sze m c sék n é l é r v é n y e s ü l .  M egbízha­
tó b b  v i z s g á l a t i  eredm ény e lé r é s é h e z  a  t e l ­
j e s  k ih o z o t t  anyag  v i z s g á l a t a  s z ü k s é g e s , 
am ely c é l s z e r ű e n  a  f e l t á r á s  h e ly é n  b i z t o ­
s í t h a t ó .
6 .  A g y a k o r la t i  p ro b lém ák  c s ö k k e n té s é n e k  l e h e tő s é g e i
A k a p c so ló d ó  sz a k á g a z a to k b a n  / é p i t é s f ö l d t a n i - t a l a j m e c h a n i k a i ,  h id r o g e o ló g ia /  a  p ro b ­
lém ák j e l e n tő s é g e  az e lő ző e k b en  v á z o l t a k n á l  lé n y e g e se n  k i s e b b .  A t a l a j  t e r h e l h e t ő s é g e  é s  
m e llék k ö rü lm én y e in e k  k é r d é s é t  a  homokos k a v ic s  szem csem eg o sz lá sa  a l i g  b e f o l y á s o l j a  é s  ha­
t á r e s e t t e l  c s a k  e lv é tv e  t a l á l k o z t u n k .  A h id r o g e o ló g ia i  k u ta tá s o k n á l  a  v i z á t e r e s z t ő k é p e s -  
3Óg m e g h a tá ro z á sa  p r ó b a s z iv a t ty ú z á s s a l  t ö r t é n i k  é s  a szem csem eg o sz lá s  c s a k  a  s z ü rő z ó s  
m ódjának  m e g v á la s z tá s á n á l  b i r  k is e b b  j e l e n t ő s é g g e l .  I l y e n  kö rü lm ények  k ö z ö t t  a  f e l t á r á s  
f e j l e s z t é s e  e ls ő d le g e s e n  az é p i tő a n y a g k u ta tá s  ig én y éh ez  k a p c s o ló d ik .
a /  F ú r á s .  A h e te ro g é n  szem cseh a lm azb ó l á l l ó  -  k av ic so s-h o m o k , h o m o k o s-k av ics  
s t b .  -  tö rm e lé k e s  ü led ék b e n  a  f ú r ó ly u k  m é ly í té s é n e k  a la p v e tő  p ro b lé m á já t  m in d e n fé le  fú ­
r á s i  r e n d s z e r n é l  az j e l e n t i ,  hogy  a  la z á n  i l l e s z k e d ő ,  o m lá s ra  h a jla m o s  h a lm azb an  a  fu ­
r a t  g e o m e t r ia i  s z e lv é n y e  a  nagyobb k a v ic s o s  g ö rg e te g e k  m i a t t  c s a k  m eg k ö z e lítő é n  a l a k í t h a ­
t ó  k i .  A jo b b  f e l t á r á s i  eredm ények  e l é r é s é t  e ls ő s o rb a n  a  fu r a tá tm é rő  n ö v e lé s e ,  m in t más- 
r e n d s z e r ü  f ú r á s i  mód a lk a lm a z á s a  s z o l g á l j a .  A fú r ó ly u k  á tm é rő je  n ö v e lé s é v e l  a  c s ő  a l a t t  
e lh e ly e z k e d ő  é s  a  f u r a t  g e o m e t r ia i  s z e lv é n y é b e  eső  k a v ic ssz e m e k  é s  g ö rg e te g e k  a r á n y a  l é ­
n y e g e se n  kedvezőbb / 1 3 .  á b r a / ,  a  k im o s o tt  a p ró  szem csék m en n y iség e  i s  c sö k k e n , a  k ih o ­
z o t t  anyag  s z e m c s e ö s s z e té te le  a  v a ló s á g o t  jo b b  m e g k ö z e l i té s s e l  a d ja .  T á j é k o z t a t á s u l  s z o l­
g á l jo n  k é t  egymás m e l l e t t  m é l y í t e t t  -  a  203 111111 0 - j ü  k u t a t ó f ú r á s  é s  e z t  k ö v e tő en  1600 mm 
C f-jü le m e z c s ő v e l k i v i t e l e z e t t  c s ő k ú t  -  an y ag án ak  á t l a g o s i t o t t  s z e m c s e ö s s z e té te l i  v iz s g á ­
l a t a  / I á .  á b r a / . Nagyobb á tm é rő jű  c s ő v e l  t ö r t é n ő  f ú r á s  e s e té n  a  k ie m e lt  f u r a d é k  é s  a  bé­
l e l ő  c ső  á l t a l  k i z á r t  t é r f o g a t  a r á n y a  i s  kedvezőbb az ig y  k a p o t t  eredm ények m eg b ízh a tó ­
s á g a  f o k o z o t t a n  n ő .
b /  M in ta v é te l^  A k ie m e l t  anyag s z a b a to s a b b  s z e m c s e ö s s z e té te l i  v i z s g á l a t á n a k  
c s a k  e l ő f e l t é t e l e  a  t e l j e s  anyagm ennyiség  h e l y s z í n i  / r o s t á l á s s a l ,  s z i t á l á s s a l  t ö r t é n ő /
1 1 . á b r a  F ú ró ly u k  m é ly i té s  e lv e  s z e le ­
p e s  f ú r ó v a l .  B é lé s c s ő  / 1 /  sze ­
l e p e s  f ú r ó  / 2 /  s z e le p n y i l á s  
/ 3 /
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1 2 , á b ra  A f u ra d é k -k ih o z a ta l  é s  a l e c s ö v e z e t t  fú ró ­
ly u k  aránya
e lem zése . Az eredmények to ­
v á b b i  f in o m ítá sa  érdekében 
e lső so rb a n  az anyaggal 
e g y ü tt  k iem elt v iz  e ltá v o ­
l í t á s á t  k e l l  úgy m egoldani, 
hogy az a finom  szemcsék egy 
hán y ad át ne rag ad h assa  e l .  
Ennek érdekében a fú ró  gyü j- 
tő te r é b ő l  e l t á v o l i t o t t  anya­
g o t o lyan edényben k e l l  f e l ­
f o g n i ,  am elyből a  v iz  szű­
r ő i  e lü le te n  e re s z th e tő  l e .  
Annak é rdekében , hogy a to ­
v á b b i elem zéshez az anyag a 
legm egfe le lőbb  formában á l l ­
jo n  r e n d e lk e z é s re , minden 
egyes k iem elés u tá n i  f u ra -  
dék  m ennyiséget kü lön-kü lön  
k e l l  f e l f o g n i  é s  t á r o l n i .  
E z z e l a m ódszerre l ugyan is 
le h e tő s é g  n y i l i k  a r r a ,  hogy 
a  k iem e lt anyag szem cseösz- 
s z e t é t e l i  je l le m z ő i t  a bé­
lé s c s ő  sü lly e d é se  m értéké­
ben k o r re k c ió v a l v e h e ssü k  fig y e lem b e . E k o r re k c ió  j e le n tő s é g é t  az előző f e j t e g e té s e k  k i ­
em e lik .
c /  U j_ re n d s z e rü _ fe l té ré s .  A s z e le p e s  fú ró v a l  tö r té n ő  fú ró ly u k  m ély íté sén ek  az 
e lőzőok  s z e r i n t  sok h iá n y o s s á g a  v a n . A f e l t á r á s  sz ín v o n a lán ak  em elésé t ig y  más f ú r á s i  
e l j á r á s  v iz s g á la tá r a  i s  k i  k e l l  t e r j e s z t e n i .  Az a lk a lm a z o tt ú ja b b  e l já r á s o k  közü l k ie ­
m elhető a  v ib rá c ió s  c s ő l e h a j t á s .  Bár a  s ü lly e s z te n d ő  b é lé sc ső  s a r u ja  a lá  eső  szemek egy 
ré sz é n e k  k ire k e s z té s é v e l  i t t  i s  szám olni k e l l ,  egyéb v o n a tk o zásb an  az anyag te rm é sz e te s  
á l la p o tá b a n  k e rü lh e t a  b é lé s c s ő b e . Az e l j á r á s  nagy h á trá n y a , hogy csak  k i s  v a s ta g sá g ú  
k a v ic s r é te g  /3 -5  m/ h a r á n t  o lá s á r a  l e h e t  a lk a lm a s , é s  amennyiben a  l e v i b r á l t  cső  a k a v ic s  
a l a t t i  f e k ü t  nem é r i  e l ,  v i s s z a é p í t é s k o r  az anyag k irá z ó d ik . Az e l já r á s n a k  más nehézsége 
i s  van /h o ss z te n g e ly  m entén n y ith a tó  c sö v ek  szükségessége  s t b . / ,  de t á v l a t i  h a s z n á la tá t  
m inőség i e lőnyére  t e k i n t e t t e l  nem szabad  fig y e lm en  k ív ü l h a g y n i. A fo rg ó - re n d s z e rű  f ú rá ­
s i  e l j á r á s  a lkalm azása  kom bina tiv  m ódszerekkel e g y ü tte se n  f ő l e g  a  f ú rá s  g é p e s í té s e  te r é n  
j e l e n t h e t  e lő r e h a la d á s t .
7 . A k a v ic s k u ta tá s  f e j l e s z té s é n e k  in d o k a i
A f e l v e t e t t  problém ák je le n tő s é g é t  leg in k á b b  az é r t é k e l é s t  b e fo ly á so ló  h a tá su k  t á ­
m a s z tja  a l á  igy a f e j l e s z t é s  i rá n y á t  é s  m érték é t az a z z a l  összefüggően  v á rh a tó  eredmények 
in d o k o lj  á k .
a /  A k u ta tá s  eg észén ek  meg k e l l  f e l e l n i e  az a lk a lm a z o tt  f ö ld ta n i  k u ta tá s  irá n y ­
e lv e in e k .  A k a v ic s k u ta tá s  minden f á z is á b a n  e l  k e l l  é r n i  a  f e l t á r t s á g  a ls ó  h a tá r é r t é k é t ,  
am elynél ig en  kedvező a d o t ts á g o t  j e l e n t ,  hogy a g e o f iz ik a i  v i z s g á l a t t a l  a  k u ta tó  l é t e s í t ­
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13. á b ra  A bélé  
cső s a r u j a  a lá  
é s  a f u r a t t é r b e  
eső k sv icsszem - 
csék  a rá n y a
S zem n agyság  D ( m m )
14 . á b ra  S z e m c se e lo sz lá s i görbe 203 mm 0 - jü  / 1 /  é s  1600 mm 0 - j ü  / 2 /  fú rá s o k n á l
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a m egbízható k a te g o r iz á lá s , a m eg k ü ta to tta á g  t e l j e s í t é s e  érdekében szü n te ten d ő k  meg,
b /  A k a v ic s k u ta tá s  g y a k o r la ti  p rob lém áinak  sú ly o z á s á n á l abbó l k e l l  k i in d u ln i ,  
hogy a  f e l t á r á s i  a d a to k a t  e lső so rb an
b . l  a k é s z le te k  m ennyisége, m inősége;
b .2 a k i te r m e lé s  f e l t é t e l e i ,  é s
b .3 az e lő k é s z í t é s  szükségessége  é s  m értéke a la p já n  k e l l  é r t é ­
k e ln i .
b . l  A f e l t á r t  kész l e t  menny i s é g  m eg h a táro zásá t a j e l z e t t  b izo n y ta lan ság o k  
g y a k o r la t i la g  e lh a n y a g o lh a tó  módon b e fo ly á s o lh a t já k .  A k é sz le tm e g h a tá ro z á s  -  amely egyéb­
k é n t i s  ö ssz e te tte b b  f e l a d a t  -  nem i g é n y l i  a f ú r á s i  é s  m in ta v é te li  h iányosságok  f e l s z á ­
m o lá s á t .  A kósz le tm en n y iség  fe lm érése  u g y a n is  a lap v e tő en  a  f e l t á r á s i  sű rű sé g g e l á l l  kap­
c s o la tb a n .  A k é s z le te k  m inőségi é r t é k e l é s e  a b e t on-adalékanyagkén t v a ló  a lkalm asság  mér­
té k é b e n  tö r té n ik .  A T y le r  re n d sz e rű  s z i ta s o r b a n  v é g z e t t  szem csem egoszlási elem zés a la p ­
já n  három  k a te g ó riá b a  s o ro lv a  h a tá rg ö rb é k k e l m in ő s íth e tő  az anyag. A h a tá rg ö rb é k  10-80 mm 
legnagyobb szem csenagyság s z e r in t  v á l to z ó a k .  A sz a b a to s  m in ő s íté s  érdekében  igy  megbíz­
h a tó  ism e re t szükséges  a  legnagyobb e lő f o rd u ló  szem csenagyságra v ona tkozóan . A m inőségi 
k a te g ó r iá k  az isz a p  f r a k c ió  megengedhető m értéké t m eg lehetősen  s z ig o rú  követelm ényként 
a d já k . A minőségi é r t é k e l é s  te k in te té b e n  t e h á t  a le g k is e b b  é s  legnagyobb szemcsék a ránya  
m érték ad ó , vagy is am elyek  m eghatározása a  leg tö b b  b iz o n y ta la n s á g g a l t ö r t é n i k .  A f e l t á r á ­
s i  eredmények m egb ízhatóságának  fo k o z á sa  a k a v ic s k é s z le t  m in ő síté se  c é l j á b ó l  t e h á t  foko­
z o t t a n  j e le n tő s .
A f e l t á r á s  f e j l e s z t é s e  a k u ta tó fú rá s o k  m ére tének  n ö v e lé sé v e l é s  a k iem e lt 
t e l j e s  mintaanyag v i z s g á l a t á v a l  é s  k o r r i g á l t  é r té k e lé s é v e l  b i z t o s í t h a tó .  A fú ró ly u k  á t ­
m érő jének  n ö v e lé sév e l a  k ih o z o tt  anyagm ennyiség i s  n ő , ig y  a f e l t á r á s  kö ltségnövekedése  
f o k o z o t ta n  j e l e n tk e z ik .  A f e l t á r á s i  k ö l t s é g e t  te rm é sz e te se n  e lső d le g e se n  a f ú r á s i  k ö l t ­
ségek  ha tá ro zzák  meg, ig y  az optimum k e re s é s e  a f ú r á s i  k ö lts é g e k  e lem zésé t i g é n y l i .
A k ö l ts é g e k  a  fú ró ly u k  á tm é rő je  s z e r i n t i  e lem zésébő l /1 3 .  á b ra /  k i tű n ik ,  
hogy a  k ö l ts é g v á lto z á s  te n d e n c iá ja  s z a k a s z o s , annak következm ényeként, hogy a  v á l a s z t o t t  
15 m -es ku tató  fú rá s o k  le m é ly íté sé h e z  más-más t íp u s ú  fú ró b e ren d e z é s  ű z e m b e á ll itá s a  szük­
s é g e s .  A k ö ltség n ö v ek ed és m értéke k i s  á tm érő n é l /1 6 5 -3 1 8 /  a leg c se k é ly e b b , mig e z t  köve­
tő e n  800 mm átm érőig  a  k ö ltség n ö v ek ed és  hatványoz ó d ik . A szokványosán a lk a lm a z o tt k u ta ­
tó f ú r á s o k  gazdaságos á tm érő  n ö v e lé sén ek  k ö l ts é g h a tá s á t  úgy Í t é l h e t jü k  meg, hogy é p í tő ­
i p a r i  k a v ic sk u ta tá s  s o rá n  f e l t é t l e n ü l  k ív á n a to s  v o ln a  a  f ú r á s  kezdő á tm é rő jé t  318 mm—re  
n ö v e ln i .  Fúrólyuk k e r e s z tm e ts z e t i  t e r ü l e t e  a szokványos 203-241 mm-es k e z d ö ra k a tta l  
szemben ez esetben  k ö z e l  100 y t-ka l, mig a  f ú r á s i  k ö l t s é g  le g fe l je b b  10 % -kal n ö v e k sz ik .
b .2  A k a v ic s te rm e lé s  f e l t é t e l e i n e k  f e l d e r í t é s e  az egyszerűbben  k ielem ezhe­
tő  körülmények m e l l e t t  / fe d ő v a s ta g s á g , t a l a j v í z  h e ly z e te /  a r r a  i s  k i  k e l l  t e r j e d j e n ,  
hogy n incsenek-e  a  haszonanyagon b e lü l  o lyan  a g y a g -isz a p  k ö z b e te le p ü lé se k , amelyek a 
v iz  a l a t t i  an y ag k iem elést szám ottevően m eg n eh ez ítik , e s e t l e g  m egakadályozzák. A problém a 
lén y eg éb en  k e ttő s .  E g y ré sz t  a p ró b a fú rá s o k a t  úgy k e l l  t e l e p í t e n i  a  f e l t á r á s i  t e r ü l e t e n ,  
hogy az iszap - é s  ag y a g cs ik o k  é rz é k e lh e tő k , i l l e t v e  f e l d e r í th e t ő k  leg y e n e k . E z t az 
ig é n y t  úgy í t é l j ü k  meg, hogy a 10 cm -t meghaladó a g y a g -, isz a p c s ik o k  a  p ró b a fú rá s ra  vo­
n a tk o z ó  te c h n o ló g ia i  e lő í r á s o k  b e t a r t á s a  m e l le t t  é rz é k e lh e tő k , é s  az i ly e n  v a s ta g sá g ú  
b e te le p ü lé s e k  még a  te r m e lé s  szem p o n tjáb ó l nem képeznek  különösebb a k a d á ly t .  R endk ívü li
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15» á b ra  F ú rá s i  k ö l ts é g  a  kezdőcső á tm érő je  s z e r i n t
e s e t t ő l  /nagyon kemény r é t e g /  e l t e k in tv e  u g y a n is , még l é g s ü r i t ő s  a n y a g k ih o z a ta l la l  i s  meg­
b o n th a tó  az i ly e n  vékony b e te le p ü lé s  é s  a fo ly am ato s  te rm e lé s  b i z t o s í t h a t ó .
b»3 Az e lő k é s z í té s  szükségességének  é s  m értékének m eg íté lé séh ez  lényegében  
a  k é s z le t  sz a b a to s  m in ő sítő  ö s s z e s í té s e  sz ü k sé g e s . Az o s z tá ly o z á s ,  i s z a p t a l a n i t á s  é s  az 
e lő k é s z í t é s i  k ö l ts é g h a tá s á n a k , v a la m in t az ebből következő t e r m e lé s i  v e s z te s é g e k  felm éré­
se  i s  egészében a  m inőségre vonatkozó  sz a b a to s  ism e re te k  sz ü k sé g e ssé g é t em eli k i  más o l­
d a l r ó l .  A r é s z l e t e s  m in ő s íté sh ez  t e h á t ,  az e lő k é s z í t é s  / o s z tá ly o z á s ,  i s z a p t a l a n i t á s /  mér­
ték é n e k  é s  k ö l ts é g h a tá sá n a k  fe lm é ré sé h e z , a  f e l t á r á s i  eredmények f in o m ítá sa  f e l t é t l e n ü l  
sz ü k sé g e s .
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A TKRMELT KAVICS MINŐSÉGÉNEK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI KIHATÁSAI
DR. SZÉKELY ÁDAM
S z i l i k á t i p a r i  K özponti K u ta tó  és  Tervező In té z e t
Az é p ítő ip a r  m űszaki é s  g azd aság i ig é n y e i t  m egfogalm azni a  k a v ic s te rm e lé s s e l  szemben 
nem eg y sze rű  f e l a d a t ,  m ert a te rm e l t  k a v ic s o t  fe lh a s z n á ló  ip a rá g , "az é p í tő ip a r "  igen  
s z é le s  t e r ü l e t e t  ö l e l  f e l ,  h is z e n  id e  t a r t o z i k  a m é ly é p íté s , ami tovább tag o z ó d ik  ú t ,  
h id ,  közmű, f ö l d a l a t t i  é s  v í z é p í t é s r e .  A m ásik  nagy t e r ü l e t  a  m ag a sé p íté s , a l a k á s é p í té s ­
t ő l  az i p a r i  é p íté s e n  á t  a  m ezőgazdasági é p í t é s i g .  Külön k a te g ó r iá k  ma már az é p ítő ip a ­
ro n  b e lü l  a be tonelem gyárak , házgyárak , t ra n s z p o r tb e to n  g y á ra k .
N y ilv án v a ló , hogy más é s  más ig én y t tá m a sz t -  m űszak ilag  i s ,  g a z d asá g ila g  i s  -  a  t e r ­
m elt k a v ic c sa l szemben a b e to n e le m g y á rtó ip a r , a m élyép ítő  i p a r ,  a t a n á c s i  i p a r .  Az igények 
d if fe re n c iá ló d n a k  a k a v ic s ip a rb a n  ép úgy, m in t más ip a rá g ak b a n .
Amíg az é p í tő ip a r  c s a k  140 kp/cm* nyom ószilárdságú  b e to n n a l d o lg o z o tt ,  n y ilv á n  más kö­
v e te lm é n y t tá m a sz to tt  a  k a v ic c s a l  szemben, m int ma, am ikor 400 , 560 kp/cm* a nyom ószilárd­
s á g i  ig én y  -k ü lfö ld ö n  p e d ig  600, 800 s ő t  1000 kp/cm* nyom ószilárdságú  b e to n t  á l l í t a n a k  
már e l ő .  Az é p í tő ip a r  más követelm ényt tá m a s z to t t  a k a v ic c s a l  szemben, am ikor még csak  
k ú tg y ü rü t osöm öszöltek a  b e to n b ó l, é s  más a  követelm ény ma, amikor v a sb e to n  nyomócsövet 
á l l í t a n a k  e lő  f e s z i t e t t  k iv i t e lb e n  6-10 a tü  v iznyom ásra .
Ahogyan növekednek az é p í t ő ip a r r a l  szemben tá m a s z to tt  követelm ények, úgy az é p í tő ip a r  
i s  n ö v e l i  ig én y e it a k a v ic s ip a r r a l  szemben.
Ez te rm ész e te se n  nem e g y e d i je le n s é g ,  s z in t e  á l ta lá n o s  az a lap an y ag g y ártó  ip a rá g g a l 
szem beni igénynövekedés. É r th e tő  i s  e z , h is z e n  n a g y s z ilá rd s á g ú  / p l .  400 kp/cn2, vagy e fö ­
l ö t t i /  b e to n t nem l e h e t  o s z tá ly o z a t la n  hom okos-kavicsból e l ő á l l í t a n i  a leg jo b b  a k a ra t 
m e l le t t  sem, s v iz z á ró  b e to n  sem k é s z í th e tő  n a tu r k a v ic s b ó l .  A tá m a s z to tt  igények  te h á t  
nem ö n cé lú ak , hanem sz ü k sé g sz e rü e k .
Néhány adat a k a v ic s te rm e lé s  m ennyiségi ig é n y e iv e l k a p c so la tb a n .
A v i l á g  cementterme l é s e  m eghaladja az é v i  1 /2  m i l l i á r d  to n n á t .  Ehhez m integy 2 m il­
l i a r d  m! adalékanyag sz ü k sé g e s . Ebben a z ú z o ttk ő  ad a lék  i s  benne v an , de m in d já r t  meg k e l l  
j e g y e z n i ,  nogy á l t a l á n o s  te n d e n c ia ,  hogy v i l á g s z e r t e  n ö v ek sz ik  a k a v ic s f e lh a s z n á lá s  a 
z ú z o ttk ö v e i  szemben. J e le n tő s  e n e rg iá t  f o r d í tu n k  k ő ze tek  b á n y á sz á sá ra , t ö r é s é r e ,  zúzásá­
r a ,  s  e z t  az e n e rg iá t  t a k a r í t j u k  meg a te rm é s z e t  á l t a l  v é g z e t t  a p r í t á s s a l ,  am ikor k a v i­
c s o t  haszná lunk  f e l  b e to n ad a lék an y ag k én t z ú z o ttk ő  h e l y e t t .
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A v i l á g  cem entterm elóse m e l le t t  néhány h a z a i  adat»




3 m il l ió  t o ,  ehhez
4 m il l ió  t o ,  ehhez 
3 ,6  m il l ió  t o ,  ehhez
12 m i l l ió  ■> 
16 m il l ió  ■» 
2 2 ,4  m il l ió  ■>
A f e n t i  néhány szám ból j ó l  é r z é k e l te th e tő  a  k a v ic s te rm e lé s s e l  szem beni m ennyiségi 
ig én y , nem t á v o l i  időpon tokban , hanem a k ö z e ljö v ő b en .
A beveze tő  u tá n  v iz s g á l ju k  meg rö v id en  az adalékanyag  tu la jd o n s á g a in a k  b e to n tech n o ló ­
g i á i  s z e re p ó t ,  hogy v i lá g o s  legyen  az é p í tő ip a r  ig én y e in ek  m ié r t je  i s .
A b e ton  legnagyobb töm egét az adalékanyag  -  a k a v ic s  -  k é p e z i , e z é r t  n y i lv á n v a ló , hogy 
a b e to n  m inőségét döntő  m értékben b e f o ly á s o l j a .
B e to n te c h n o ló g iá i szem pontból az adalékanyag  tu la jd o n s á g a i t  k é t  c so p o rtb a  o sz th a tju k »
Az a d o tt  tu la jd o n s á g o k k a l nem k e l l  so k a t f o g la lk o z n i ,  e lé g  f e l s o r o l n i ,  ezek*
a szem csék épsége
a k a v ic s  ö n s z ilá rd s á g a
sű rű ség e  / f a j s ú l y a /
halm az sű rű sége  /h a lm a z té r fo  g a t s ú ly a /
tö m ö rség , hézagosság
v i z f e l v é t e l
f a g y á l ló s á g
Ezek a tu la jd o n s á g o k  a d o tta k ,  h a z a i v o n a tkozásban  kedvezőek i s ,  b e to n te c h n o ló g iá i  
szem pontból m eg fe le ln ek .
A szab á ly o zh a tó  tu la jd o n s á g o k
A n e d v e ssé g ta r ta lo m  %-ob m e g á lla p itá sé n a k  szükségessége  b e to n k e v e ré sk o r j e l e n tk e z ik ,  
ez b e to n te c h n o ló g iá i ,  m érés i p roblém a.
A szem osealak  kérdése»  ú tb e to n  és  a s z f a l t  k o p ta tó  ré te g e ih e z  v a ló  f e lh a s z n á lá s k o r  
döntő  fo n to s s á g ú , de ez eg észen  s p e c i á l i s  k é rd é s .
Nem fo g la lk o z u n k  az o rg an ik u s  é s  s z u l f á t  szen n y ező d ésse l sem, h is z e n  e z z e l  n in c s  prob­
lém a a  h a z a i  k a v ic s te rm e lé s  s o rá n .
1 /  a d o t t ,  nem v á l to z ta th a tó  é s  
2 /  s z a b á ly o z h a tó , v á l to z ta th a tó  tu la jd o n sá g o k
1 /  n e d v e ssé g ta r ta lo m  
2 /  s z e n n y e z e tts é g
a g y ag -iszap
o rg an ik u s
s z u l f á t
3 /  sz em csesze rk eze t 
4 /  szem csealak
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A szabá lyozha tó  tu la jd o n sá g o k  k ö zü l k e t tő  b í r  kü lönös je le n tő s é g g e l:  a homokos-ka­
v i c s ,  ag y ag -iszap  sz e n n y e z e ttsé g e  é s  a  hom okos-kavics szem csesze rk eze te .
M iért?  A b e to n  k ev e réséh ez  szükséges  v íz ig é n y t  döntően  b e f o ly á s o l ja .  Ha a  kav icsban  
so k  a finom rész — homok, i s z a p ,  agyag, — akkor a  bedolgozáshoz szükséges v i z e t  n ö v e ln i 
k e l l ,  ha p ed ig  a  be ton  k e v e rő v iz é t  n ö v e ljü k , akkor megnő a  v izcem enttónyező  é s  a  beton­
n a l  szemben tá m a s z to t t  főkövete lm ény , a  n y o m ó sz ilá rd ság  csökken.
A b e to n tech n o ló g iáb an  a  leg rég eb b en  f e l i s m e r t  tö rv é n y  a  v izcem enttónyező  é s  nyomó­
s z i lá rd s á g  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s . A v izcem en ttónyező  növekedésével a  b e to n s z i lá rd s á g  csök­
k e n . Ugyanis a b e tonba  a d a g o lt  k ev erő v izn ek  k e t tő s  sz e re p e  v an : k é m ia i, a  cem ent h id ra -  
tá c ió já h o z  szükséges v i z ,  é s  f i z i k a i , a  p la s z t ik u s s á  t é t e lh e z ,  a  bedolgozáshoz szükséges 
v i z ,  hogy a f r i s s  b e ton  a  fo rm á t k i t ö l t s e ,  a v a s b e té te k e t  k ö rü lv eg y e . S ajnos a  kém iai 
k ö té sh e z  szükséges v í z z e l  nem b ed o lgozha tó  -  s z á ra z  -  a  b e to n k ev e rék , t e h á t  tö b b  v i z e t  
k e l l  hozzáadnunk; a f ö lö s  v í z  azonban a  k ö té s  u tó n  e lp á ro lo g  a  b e to n b ó l, s  o t t  marad a 
p ó ru s ,  8 a b e to n  töm örsége csökken , Így  -  m int minden ép ítő an y ag  e s e té n  -  a  s z i lá rd s á g  
i s  k isebb  le s z  / 1 .  á b r a / .
1 , á b ra  A b e to n  nyomó s z ilá rd s á g á n a k  é s  v iz -c em e n tté n y ez ő jó n e k  ö ssze fü g g ése
A b e tonkeverósko r t e h á t  az ada lékanyag  sz em c sé it be k e l l  v o n n i v í z z e l ,  hogy p l a s z t i ­
k u s ,  bedo lgozható  le g y e n .
I s m e r t ,  hogy az ada lékanyag  szem cséinek  m érete dön tő  m értékben b e fo ly á s o l ja  az  ada­
lék a n y a g  f a j l a g o s  f e l ü l e t é t  / I .  t á b l á z a t / .  Ha finom abb szem csék u ra lkodnak  a  homokos-ka­
v i c s b a n ,  akkor n ag y ság ren d ek k e l megnő az ada lékanyag  f a j l a g o s  f e l ü l e t e ,  s  hogy bedo lgoz-
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I» t á b l á z a t  Az adalékanyag  f a j la g o s  f e l ü l e t e  a  szem caenagyságtó l függően
azem esenagyaág
mm
f a j l a g o s  f e l ü l e t  
■Vkg
0 ,1  -  0 ,1 5  
0 ,1 5 -  0 ,3  
0 ,3  -  0 ,6  
0 , 6  -  1 , 2  
1 , 2  -  2 ,5  













h a tó  leg y en  a f r i s s  b e to n , a  keverékhez ig en  sok v i z e t  k e l l  h o z z áa d n i, s akkor a  v iz c e — 
m enttényezö tö rv é n y  s z e r in t  csökken a b e to n  nyom ó sz ilá rd ság a .
B e to n te c h n o ló g iá i szem pontból h a l l a t l a n  sok k í s é r l e t t e l  m eg h a táro zo tt h a tá rg ü rb é k k e l 
a d já k  meg a  " jó " ,  a "közepes" é s  a "még h a sz n á lh a tó  vagy  I ,  I I .  I I I .  o s z t .  zónákat / 2 .  áb-
■Egy p é ld á v a l : p la s z t ik u s  k o n z is z te n c iá v a l  k e l l  k é s z í t e n i  140 kp/cm* nyomó s z i lá rd s á g ú  
v a s b e to n t .  Ha I .  o s z tá ly ú  /3 0 -4 0  % hom oktarta lm ú/ ad a lékanyago t haszná lunk  f e l ,  akkor 
215 kg cement szükséges 1 m’ b e to n h o z , ha  I I I .  o s z tá ly ú  az a d a lé k , /6 5  % homok ta r ta lo m ­
m a l/, akkor 300 kg/m’ cem entet k e l l  ad n i a  b e to n k ev e rék h ez , hogy a  k ív á n t  140 kp/cn* s z i ­
lá rd s á g ú  b e to n t  e l é r jü k ,  a z é r t ,  m ert az e ls ő  e se tb en  159 l i t e r  v i z ,  a  második e se tb e n  212 
l i t e r  v i z  szükséges a b ed o lg o zh a tó ság h o z . Ez már g a z d aság o sság i k é rd é s  i s ,  h is z e n  85 kg 
c e m en trő l van  szó o’- ként -am i cement szűk időben nem e lh an y ag o lh a tó  m ennyiség, kü lönösen  
ha m i l l i ó s  m’ nagyságrendben k e l l  b e to n t  k ó s z i t e n i .
Nem v é l e t l e n ,  hogy a hom okos-kavics o s z tá ly o z á s a  egy re  döntőbben j e le n tk e z ik  a ka­
v ic s ip a rb a n  m űszáki ok m ia tt  a z é r t ,  m ert 280 kp/ca2 n y o m ó sz ilá rd ság  f e l e t t i  betonm inőség 
c sak  o s z tá ly o z o t t  hom okos-kav iccsal é rh e tő  e l ,  ez a l a t t  p e d ig  g azdaságosság i o k b ó l, ce- 
m en ttak arék o sság  m ia tt  d ö n tő . A finomhomok o s z tá ly o z á s  i s  /h id ro c ik lo n o k , R ear o s z tá ly o -  
z ó k / egyre  je le n tő s e b b  s z e re p e t  kap , ez p e d ig  az I .  t á b l á z a t  a d a ta iv a l  m agyarázható , mert 
f a j l a g o s  f e l ü l e t  ép  a f in o m fra k c ió k  e s e té n  je le n tő s e n  megnő.
Nem célom  a k ü lö n fé le  -  ig en  sok f é l e  t íp u s b a n  k i a l a k í t o t t  k a v ic so sz tá ly o z ó  ren d sz e ­
re k  /B in d e r - r o s tá k ,  r e z o n a n c ia - s z i tá k ,  M o g en sen -sz iták , s t b , /  is m e r te té s e  -  h is z e n  ez a 
k ő - k a v ic s ip a r i  tech n o ló g u s  gépészek  t e r ü l e t e  -  i t t  c sa k  az o s z tá ly o z á s  szü k sé g sz e rű sé g e t 
k íván tam  ig a z o ln i .
Még egy b e to n te c h n o ló g ia  fogalom  a  legnagyobb szem csenagyság, a PmaY,  Az e lő b b ie k b ő l 
k ö v e tk e z ik , hogy m inél jobban  növelem  a szem csenagyságo t, anná l k ise b b  az adalékanyag  f a j ­
la g o s  f e l ü l e t e .  K i i s  a l a k u l t  egy á l t a lá n o s  b e to n te c h n o ló g ia  s z a b á ly :  a m axim ális szemcse­
nagyság  n ö v e lé s é v e l n ö v ek sz ik  a  s z i l á r d s á g ,  vagy a d o t t  s z i lá r d s á g  e lé r é s e  e s e té n  kevesebb 
c e m e n tte l n y e rh e tő  azonos s z i l á r d s á g .  Ugyanakkor van  egy irá n y z a t  az é p ítő ip a r b a n , névszó­
r a / .
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víz ( t ) v / q cem enf (kg)
/ .  222 300
B 140 II. 171 0,74 245
III. 159 215
2. á b ra  Hom okos-kavics s z e m c se sz e rk e z e ti h a tá rg ö rb é i
t e s e n  a  v a sb e to n sz e rk e z e te k  vékonyodnak az é p ü le ts ú ly  c sö k k e n té se , gazdaságosság  érdeké­
b e n . H ó js z e rk e z e te k e t , karcsúbb  o sz lo p o k a t é p itü n k , a  v a s a lá s  vékonyabb és sűrűbb l e t t .  A 
vékonyabb s z e rk e z e t  é s  sűrűbb v a s a lá s  k ise b b  Dmax- ° t  k ö v e te l .  A r é g ib b  60, 4 0 , 30 Dnax 
m e l l e t t  ma 20, 1 3 , s ő t  10 mm-as m axim ális szem csenagyságú homokos k a v ic s o t i s  ig én y e l az 
é p i t ő i p a r .  A Dwny-n a k  ilyenkópen  v a ló  a la k u lá s a  k a v ic s te rro e ló s  szem pontjábó l kedvezőbb, 
kü lönösen  az a l f ö l d i ,  kevés nagyobb szem et ta r ta lm a z ó  k a v ic s le lő h e ly e k  e s e té n .
Néhány szó az ada lékanyag  a g y a g -isz a p ta r ta lm á n a k  s z e re p é rő l  b e to n te c h n o ló g iá i  szem­
p o n tb ó l .  Az a g y a g -isz a p  szennyeződós k ö z ü l az agyag a  k ed v e ző tle n e b b , kü lönösen ak k o r, ha
rö g  a lakban  van j e l e n  a k a v ic sb a n .
Amig k é z ze l l a p á t o l t á k  a  hom okos-kav icso t a  te r m e lé s i  h e ly tő l  a  b e d o lg o z á s ig , a  k é z i 
m an ip u lác ió  so rán  v a la k i  c sa k  k id o b ta  az agy ag -rö g ö t a  b e to n k e v e ré k b ő l, de ma sem a k o tró ­
g é p , sem a s z á l l í t ó s z a l a g ,  sem a keverő  nem v e t i  k i  az a g y ag rö g ö t. Az agyagrög k á ro s  a be­
t o n r a  -  e z t nem k e l l  b iz o n y í ta n i  -  h is z e n  egy s z e rk e z e t  a  leggyengébb p o n tjá n  megy m indig 
t ö n k r e .
V eszé ly es  fo rm á ja  az agyagnak, am ikor a szemcsék f e l ü l e t é t  h á r ty a k é n t  v o n ja  b e , s  gá­
t o l j a  a f e l ü l e t i  k ö t é s t ,  a cement t a p a d á s á t .  Ezt sem k e l l  b iz o n y í ta n i .
E lő fo rd u l az agyag finom an e lo s z o lv a ,  am it a jó l i s m e r t  t é r f o g a t  %-ban k i f e j e z e t t  
a g y a g - is z a p ta r t  alommal je lle m z ő n k . B e to n te c h n o ló g iá i  szem pontból b izonyos sz á z a lé k  f e l e t t  
ez i s  k á ro s , azonban az agyagrög é s  f e l ü l e t i  bevonat a  v e s z é ly e s e b b .
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Az agyag e l t á v o l í t á s á r a  ma már k ü lö n fé le  m ódszerek, b e ren d ezések  sz o lg á ln a k , s  egy 
k o rsze rű  k a v ic s fe ld o lg o z ó  üzem ma már e l  sem k ép ze lh e tő  a g y a g e l tá v o l i tó , m osóberendezés 
n é lk ü l .
M it k e l l  t e h á t  te n n i?  m ilyen homokos k a v ic s o t ig én y e l az é p í tő ip a r :  k i s  a g y a g -isza p  
ta r ta lm ú  / 3 , i l l e t v e  max. 6 t é r f . %/ j a v í t o t t  szem csesze rk eze tü , k iv á n t m axim ális /DmnY/  
szem csenagyságú, I . ,  de le g a lá b b  I I .  o s z tá ly ú  ha tá rg ö rb ó b e  eső  ad a lék an y ag o t, k ü lö n le g e s  
betonokhoz p ed ig  é le s r e  o s z tá ly o z o t t  f ra k c ió k a t  / 0- 1 , 1- 5 » 5- 1 0 , 10-20 mm/; m indezt k e l lő  
mennyiségben a e g y e n le te s  m inőségben.
Még néhány sz ó t gazdaság i k é rd é s e k rő l :  a te r m e l t  k a v ic s o t m il l ió  a* nagyságrendben 
h a s z n á l ja  az é p i tő ip a r .  A nagym ennyiségből ad ó d ik , hogy m’-k é n  t i  1 , -  ít m e g ta k a r í tá s  m il­
l i ó s  m e g ta k a r í tá s t  eredm ényez. Ez ig y  van minden -nagy  tömegben h a s z n á l t  anyag, v a g y  é p í­
tőanyag  e s e té n .
Az é p i tő ip a r  á l t a l  b e é p í t e t t  k a v ic s  k ö l ts é g e  k é t tén y e z ő b ő l te v ő d ik  ö ssz e :
1/  m an ipu lác iós k ö l ts é g e k
/ k o t r á s ,  o s z tá ly o z á s , mosás/
2/  s z á l l í t á s i  k ö l ts é g e k
M ióta  megszűnt az egységes s z á l l í t á s i  t a r i f a  / f u v a r k a s s z a / ,  a z ó ta  a k a v ic s  á rá b a n  
döntő tén y ező  a s z á l l í t á s .
1 0 -1 7 .-  Ft/m* k a v ic s k o trá s  m e l l e t t ,  a s z á l l í t á s i  k ö l ts é g  ex trém  /v a s ú t  + k ö z ú t/  e se tb e n  
3é0.~  Ft i s  l e h e t ,  v a g y is  2 0 -sz o ro s a  a  k a v ic s  é r té k é n e k , de 2 - 5 -s z o ro s á t  t e s z i  k i  k ö z e l i  
s z á l l í t á s  e s e té n  i s .  Mi k ö v e tk e z ik  ebből? A s z á l l í t á s i  tá v o ls á g o k  c sö k k en té sé t k e l l  minden 
módon, ú j  k a v ic s le lő h e ly e k  f e l t á r á s á v a l  m ego ldan i. Még o ly an  á ro n  i s ,  hogy a  k a v ic s te rm e ­
l é s i  k ö l ts é g e k  szám ottevően / 2- 3- s z o r o s a /  növekednek, / p l .  nagy  fe d ő ré te g  e l t á v o l í t á s a ,  
e s e t l e g  sok  finom rész  k io s z tá ly o z á s a / ,  m ert e z z e l  ha 3 0 -5 0 ,-  F t- ta l  növekszik  i s  a  k a v ic s  
m an ip u lác ió s  k ö lts é g e  m’- k é n t , de ugyanakkor s z á l l í t á s i  k ö lts é g b e n  100 -200 .- Ft/o* m egtaka­
r í t á s  é rh e tő  e l .  De a f o r i n t  é r té k n é l  még döntőbb a  s z á l l í t á s i  k a p a c i tá s  m e g ta k a r í tá s .  
I s m e r t ,  hogy 1980 -ig  az é p i tő ip a r  te rm e lé se  2 ,5 - s z e re s é re  fo g  növekedn i, n y i lv á n v a ló ,  
hogy i ly e n  te rm e lé s  növekedéshez a s z á l l í t á s i  ka£>acitást i s  le g a lá b b  k é ts z e re s é re  k e lle n e  
n ö v e ln i ,  s már most l á t h a tó ,  hogy nem le s z  anny i vagon k a v i c s s z á l l i t á s r a ,  h is z e n  már ma 
i s  problém ák vannak a vagon e l l á t o t t s á g g a l .
A fő  teen d ő  te h á t  ú j k a v ic s le lő h e ly e k  f e l t á r á s a ,  20-30 km -es k ö rz e te k re  o s z tv a  az o r­
szág o t é s  úgy m egoldani a k a v i c s e l l á t á s t , hogy a le h e tő  le g k is e b b  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g  me­
r ü l jö n  f e l .  L e h e t, hogy a k ise b b  k a p a c itá s ú  kavicsbányákban a  m an ipu lác ió s k ö l ts é g e k  nö­
v ek ed n i fo g n ak , mégis j e l e n tő s  m e g ta k a r ítá so k a t é rh e tü n k  e l ,  f o r in tb a n  és  s z á l l í t á s i  kapa­
c i t á s b a n .
M obil üzem ekrő l, t r a n s z p o r t á b i l i s  üzem ekről o lv ash a tu n k  a  s z a k író  d a l ómban, m indenü tt 
l é t e s í t e n e k  i ly e n  üzemeket a k a v ic s ip a rb a n ; gazdaságossága  t e l j e s e n  egyérte lm ű  az e lő b b i­
e k b ő l. A h a z a i  k a v ic s ip a r  i s  t e r v b e v e t te  i ly e n  m obil üzemek l é t e s í t é s é t  a k ö z e ljö v ő b en .
ö sszeg ezv e  t e h á t :  a  követelm ény a m egengedettné l nem nagyobb a g y a g ta rta lra ú , m eg fe le lő  
szem csesze rk eze tü  hom okos-kav iccsa l e l l á t n i  az é p í tő ip a r t  a  k iv á n t  m ennyiségben ú g y , hogy 
a s z á l l í t á s i  k ö lts é g e k  m in im á lisak  leg y en ek , i l l e t v e  a s z á l l í t á s i  k a p a c i tá s t  m in é l k isebb  
m értékben t e r h e l j ü k  e z z e l a tö b b m ill ió  n’ / é s  k ö z e l k é ts z e re s  t o - s ú ly ú /  a n y a g s z á l l í t á s s a l .  
E zze l a jövő  f e l a d a t á t  i s  m egfogalm aztuk: k o rsz e rű  eszközökkel k ö r z e t i  kav ic sb án y ah á ló za ­
t o t  k i é p í t e n i  az é p í tő ip a r  szám ára n é lk ü lö z h e te t le n  ép ítő a n y ag  -  a  k a v ic s  -  b i z t o s í t á s a  




/É p í té s ü g y i  é s  V á r o s f e j l e s z té s i  M in isz té r iu m / h o zzászó lá sa
Az é p í tő ip a r  v i lá g v is z o n y la tb a n  -  é s  ig y  hazánkban i s  -  ig en  gyors ütemü fe jlő d é s e n  
megy k e r e s z tü l .  Hazánkban az e lköve tkező  időszakban  az é p í tő ip a r  fe jlő d é sé n e k  egyik 
a la p v e tő  c é lk i tű z é s e  az é p í t é s  i p a r o s í t á s a .  Ez tö bbek  k ö z ö tt  a z t  j e l e n t i ,  hogy üzemi kö­
rülm ények k ö z ö tt m inél nagyobb k é s z ü l ts é g i  fo k ú , gazdaságosan fe lh a s z n á lh a tó  term ékek 
e l ő á l l í t á s á r a  k e rü ljö n  s o r .
Az é p í tő -  é s  é p itő a n y a g ip a r  t á v l a t i  /1 9 7 0 -1 9 8 5 / f e j l e s z té s é n e k  s z in té z i s e  k ido lgo­
zásak o r a  különböző v iz s g á la to k  folyam án egyérte lm űen  a r r a  az eredményre j u t o t t a k ,  hogy 
a t á v l a t i  időszakban a  h a z a i  é p í tő ip a r  f e j l ő d é s i  irá n y a  a b e to n te c h n o ló g ia  -  ezen b e lü l  
a  nehózbetonok -  to v á b b i t é r h ó d í tá s a  r é v é n ,  a  bánya -  é s  fo ly a m i k av ics  a következő 15 
évben i s  u ralkodó  a n y a g fé le s é g  l e s z .  M egjegyezni kívánom, hogy a  könnyüadalókok fe lh a s z ­
n á lá sá n ak  növekedése -  k i s  m értékű ré sz a rá n y u k  m ia tt  -  e z t  a  h e ly z e te t  je le n tő s e n  nem mó­
d o s í t j á k .
A k a v ic s te rm e lé s  f e j l e s z té s é n e k  t á v l a t i  f e l a d a t a i t  nem csak a  növekvő m ennyiségi igé ­
nyek h a tá ro z z é k  meg, hanem azok i s  am elyek a term ék m inőségével szemben v á rh a tó  igények­
ben m utatkoznak és am elyek a  k a v ic s te rm e lé s  m ű sz a k i-tec h n ik a i körülm ényeinek je le n tő s  
f e j l e s z t é s i  követe lm ényeiben  h a tá ro z h a tó k  meg.
Az É p íté sü g y i és V á r o s f e j l e s z té s i  M in isz té r iu m  r é s z é r ő l  számos in té z k e d é s  t ö r t é n t  az 
adalékanyagok és ezen b e l ü l  a  k a v ic s te rm e lé s  f e j l e s z t é s é r e .  A ko n k ré t f e j l e s z té s e n  túlm e­
nően több  v i z s g á l a t i  tanu lm ány  i s  k é s z ü l t ,  ezek a  kav icsbányákbó l é s  a fo ly ó k b ó l k ite rm e­
lendő  k a v ic s ra  vonatkozóan  a  népgazdaság i optimumot ig y e k e z te k  m eghatározn i, hogy a szük­
sé g es  k av ic s te rm e lő  k a p a c i tá s  a f e j l e s z t é s  ü tem ét é s  i r á n y á t ,  továbbá  a  te rm elő  szerveze­
t e k  k ö z ö t t i  m eg o sz lásá t, annak  m eg fe le lő en  le h e s s e n  k i a l a k í t a n i .
A fe lh a s z n á ló  é p í t ő i p a r  v á rh a tó  m enny iség i f e j lő d é s é n e k  a la p já n  a t á v l a t i  15 éves 
id ő sz a k  a l a t t  a k a v ic s f e lh a s z n á lá s  volum ene m integy m eg k é tsze rező d ik . A m inőség j a v í t á ­
sá v a l szemben tá m a s z to tt  növekvő igények  k ife je z ő d n e k  abban i s ,  hogy e g y ré s z t  az ö s s z te r ­
m elés növekedését m eghaladó m értékben irá n y o z z á k  e lő  az o s z tá ly o z o t t  k a v ic s  v á rh a tó  szük- 
s é g le te m e lk e d é sé t, m á s ré sz t á l ta lá n o s a n  szükségesnek  Í t é l i k  a  k a v ic sk e v e ré s  m egvalósítá­
s á t .
Az ú j  kavicsbányák  t e l e p í t é s e  so rán  m eghatározó j e l l e g e  v a n  a n y o rsan y ag le lő h e ly ek  
fek v ésén ek  é s  a k é s z le t  m inőségének. F e n n á l l  azonban a  különböző n y e rsa n y a g le lő h e ly e k re  
v a ló  t e l e p í t é s e k  k ö z ö tt i  v á l a s z t á s .
A f e j l e s z t é s i  koncepció  k ia la k í tá s á n a k  egy ik  a la p v e tő  k é rd é se  a c e n t r a l i z á l t ,  vagy 
d e c e n t r a l i z á l t  t e l e p í t é s  e lv é n e k  az e ld ö n té s e ,  melynek m érleg e léséh ez  a  különböző r á f o r ­
d í t á s i  k ö l ts é g e k  ö ssz e g e z é se  m e lle t t  tö b b e k  k ö z ö tt  szám ításb a  k e l l  v en n i a  n yersanyag le­
lő h e ly  ásványvegyonának a  m inőségét i s .
J e le n  e se tb e n  a d e c e n t r a l i z á l t  t e l e p í t é s  nem j e l e n t i  é s  nem j e l e n t h e t i  a  nagy k a v ic s -  
vagyonnal é s  f e lh a s z n á lá s i  k ö r z e t te l  re n d e lk e z ő  bányák f e j l e s z té s é n e k  f e le s le g e s s é g é t ,  
még kevésbé azoknak a v i s s z a f e j l e s z t é s é t .  U gyanis -  figye lem be véve a z t ,  hogy az o rszá ­
gos sz ü k sé g le te k  m integy m egkétszereződnek , továbbá  a m inőség i igények növekednek -  a 
te rm e lé s  nagy r é s z é t  to v á b b ra  i s  ezek a  nagyüzemek fo g já k  v é g e z n i .
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A fe lh a s z n á lo k  d ö n té s é t ,  a különösen a lacsonyabb s z in tű  m inőségi követelm ényeket k ie ­
l é g í tő  kav icsterm ékeknó l a s z á l l í t á s i  tá v o ls á g , i l l e t v e  annak k ö ltségnagysága  lényegesen  
b e f o ly á s o l ja .  Ez in d o k o lja  az ú n . d e c e n t r a l i z á l t  t e l e p í t é s t ,  azaz  ú j k i s -  é s  középüzemek 
l é t e s í t é s é n e k  sz ü k sé g e ssé g é t.
A f e j l e s z t é s i  koncepció a la p já n  a f e j l e s z t é s i  c é lk i tű z é s e k  k ö z ö tt  k iem elkedően fo n to s  
h e ly e t  f o g la ln a k  e l  a m ob il, é s  a  t r a n s z p o r t á b i l i s  üzemek k i a l a k í t á s a ,  to v áb b á  azoknak a 
m e g v a ló s ítá sa .
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SZOKOLAI SÁNDOR /K av icsb án y a  V á l l a l a t /  h o z z á sz ó lá sa  
mmmm mnunmmrammmnim mmmmmmmmmmmm
Ü dvözli az a n k é to t , am ely  m eg íté lé se  s z e r i n t  Igen jó  Időpontban  k e r ü l t  m e g ta r tá s ra .
A k a v ic s ip a r  f e j l e s z té s é n e k  e lő k é s z í té s e  é s  m eg v a ló s ítá sa  nap irenden  v a n . Az elhang­
z o t t  e lőadások  és az a z o k a t  megalapozó k u t a t á s i  eredmények a  f e j le s z té s e k h e z  szükségesek 
é s  e le n g e d h e te tle n e k .
Örömmel ü d v ö z li, hogy  a  korább i I d ő s z a k tó l  e l te k in tv e  az u tó b b i Időben a k u ta tá so k  
nagyobb ütemben f o ly t a k .  A f e j l e s z t é s i  c é lo k  Időben i b i z t o s í t á s a  érdekében , azonban e z t  
az ü tem et még fokozn i k e l l ,  te rm ész e te se n  ehhez b iz to s í tv a  a  szükséges pénzügyi fe d e z e te ­
k e t Is*
Ezekutón egy m e g k u ta to t t  t e r ü l e t  v o n a tk o zásáb an  I s m e r t e t i  azokat a  szem pontokat, me­
ly e k e t a  v á l l a l a t  f ig y e le m b e  v e sz , az ü z e m te le p íté s  e lő k é s z í té s e  so rá n . E z t három fő cso ­
p o rtb a  f o g la l j a  ö s s z e .
I .  F ö ld ra jz i  e lh e ly e z k e d é s
A m eg k u ta to tt t e r ü l e t  f ö ld r a j z i  e lh e ly e z k e d é s é n é l e ls ő s o rb a n  v iz sg á lan d ó  szempont a 
f e lh a s z n á ló i  igény, a p i a c i  h e ly z e t .  Az ig én y ek  n ag y ság ren d je  b e fo ly á s o l ja  az üzem nagy­
s á g á t ,  a  term ék e lh e ly e z é s  szem pon tjábó l.
Ezen túlmenően v iz s g á la n d ó  a m e g k u ta to tt  t e r ü le tn e k  a  v a s ú t i  é s  k ö z ú ti  há ló za th o z  v i ­
s z o n y í to t t  h e ly z e te . B e fo ly á so ló  tén y ező  v a s ú t i  szem pontból a  meglévő v a sú tv o n a l é s  az 
üzem közti tá v o ls á g , az ip a rv á g án y -h o ssz  m i a t t .  V izsgálandó to v áb b á  az ip arvágány  c s a t l a ­
kozás csoraópontjánek á tb o c s á tó -k é p e s s é g e , v a la m in t a meglévő v a sú tv o n a l t e h e r b í r á s a .  A 
csomópont á tb o c sá tó k é p e ssé g e  az üzemből k i s z á l l í t a n d ó  te rm ék  volum enére, a  vonal te n g e ly ­
nyomása a  v a s ú tik o c s ik  k ih a s z n á lá s á v a l  fü g g  ö s s z e .
A közúthoz va ló  k a p c so ló d á sn á l a m ax im ális  s z á l l í t á s i  tá v o ls á g  a d ö n tő , m ivel az ig é ­
nyi ok k i e l é g í t é s e  c sak  e z e n  b e lü l  v a ló s í th a t ó  meg.
Ugyancsak a t e r ü l e t i  e lh e ly ez k e d é s  tém akörén  b e lü l  v iz s g á la n d ó  az üzem e l l á t á s á t  ké­
sőbb b iz to s íta n d ó  e n e r g ia  fo r rá s o k  re n d e lk e z é s re  á l l á s a .
I I .  A m egku ta to tt t e r ü l e t  k u ltú rá lja
A tém akörön b e lü l  v i z s g á l n i  k e l l  a t e r ü l e t  b e é p í t e t t s é g é t .  A m agasépitm ények, magas- 
f e s z ü l t  sá g i  tá v v e z e té k e k , o la jv e z e té k  s t b .  b e fo ly á s o l ja  a  — v é d ő p il lé r e k  e lhagyása  v é g e t t  
— a műre v a ló  k é s z le t  n a g y s á g á t .  Ezen tú lm enően  b e fo ly á s o l ja  a  bányaművel á s t ,  a  b e lső  
s z á l l í t á s  te c h n o ló g ia i  k i a l a k í t á s á t  é s  a  t e r ü l e t  ú j r a  h a s z n o s í tá s á t .  Ezek a  problém ák nem­
c sak  m űszaki, hanem g azd asá g o se ág i k i h a t á s s a l  i s  já rn a k , m ind a  b e ru h á z á s i, mind p ed ig  az 
ü z e m e lte té s i  k ö l ts é g e k n é l .
A t e r ü l e t  ü z e m te le p í té s re  v a ló  k i j e l ö l é s e  so rán  dön tően  je le n tk e z ik  ezen  a  h e ly e n , az 
o t t  lé v ő  m ezőgazdasági k u l tú r a .
A m ezőgazdasági r e n d e l t e t é s ű  fö ld e k  védelm e m egkívánja a  min imá l i s  t e r ü l e t i  e lh aszn á ­
ló é i  , am it nagym értékben e lő  le h e t  s e g í t e n i  az ásvány i n y e rsa n y a g  t e l j e s  m élységű k ite rm e­
lő  s á v é i .
Ig en  komoly g a z d a sá g o ssá g i k é rd é s t  b e fo ly á s o ló  tén y ező  a  f ö ld  m inőségével összefüggő
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m ezőgazdasági t e r ü l e t e k  v é t e l á r a ,  amely 1 9 6 8 -tó l az a z t  megelőző időszakhoz k é p e s t  több­
sz ö rö sé re  e m e lk ed e tt.
I I I .  Iflüre v a ló  k a v ic s k é s z le t  é r té k e lé s e
A m eg k u ta to tt t e r ü l e t  nagysága é s  v a s ta g sá g a  e g y ré s z t  a b e ru h á z á s  é l e t t a r t a m á t ,  más­
r é s z t  a te r m e lé s i  t e c h n o ló g iá t ,  e z en b e lü l a term előgép  k iv á la s z tá s á t  döntően m eghatároz­
z a .
A te l e p ü lé s  m inősége, amely á l ta lá b a n  a leg tö b b  b iz o n y ta la n s á g o t a d ja , m eghatározó ja  
a f e ld o lg o z á s i  te c h n o ló g iá n a k  é s  a fe ld o lg o z ó  üzem rész nagyságának . A v á l l a l a t i  á l t a lá n o s  
c é l  ebben az e se tb e n  a z , hogy sz e n n y e z e ttsé g  m entes k ö z e l á lla n d ó  szem csesze rk eze tü  t e r ­
mék le g y e n .
Figyelem beveendő szempont továbbá a  k a v ic s  é s  m eddőarány, v a la m in t a t a l a j v i z s z i n  
h e ly z e te .  Abban az e se tb e n , amikor a t a l a j v i z  tü k re  a  k a v ic s s z in t  f e l e t t ,  t e h á t  a meddő­
ben h e ly e z k e d ik  e l  a hagyományos m ódszerekkel tö r té n ő  l e f e d é s i  te c h n o ló g iá k a t k i z á r j a .
összegezve az e lm o n d o tta k a t, a k a v ic s te le p ü lé s e k k e l  szemben tá m a s z to tt  követelm ények 
végső  soron m eghatározó i a te le p i te n d ő  üzem nagyságának , m űszaki sz ín v o n a lán a k , v a la m in t a 
b e ru h á z á s i é s  ü z e m e lte té s i  k ö lts é g e k  nagyságának .
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LACZKüVlCy JÚZSKL*' A^öldmórő é s  T a la jv iz s g á ló  V á l l a l a t /  h o z z ász ó lá sa  
ramtmnmmmmmmmmnunramm nHnmmmmtamnuanua
A g e o fiz ik a  sz e re p e  a  k a v ic sk u ta tá sb a n  k é t o ld a lú ,  mégpedig gazdaság i é s  m inőség i. 
Mig a gazdasági e ls ő s o rb a n  a k ö lts é g e s  f ú rá s o k  számának lén y eg es  csökken tésében  é s  a 
gyorsaságban  j e l e n tk e z ik ,  az u tó b b i a fú rá so k n a k  a leg je lle m z ő b b  h e ly re  te le p í té s é b e n .
A g e o fiz ik a  a f e l d e r í t ő  fá z is b a n  m e g v iz sg á lja , hogy a  k i j e l ö l t  t e r ü l e t e n  h o l  vannak 
m ürevaló  k a v ic s ró te g e k , am elyek a k ö rn y eze th ez  v is z o n y í tv a  nagy elek trom os e l l e n á l l á s s a l  
je le n tk e z n e k . E lk ü lö n í t i  az agyagos, is z a p o s  m e d d ő to rü le te k e t, s  m e g ta k a r í tja  azokat a 
f ú r á s o k a t ,  m elyeket g e o f iz ik a i  e lő k u ta tá s  h iányában  e te r ü le te k e n  i s  le m ó ly i te t te k  v o l­
n a .
Földtani Geofizikai
A g e o fiz ik a  p ro d u k tiv  te r ü le t r é s z e k e n  r é s z l e t e s  f e lm é ré s t  v é g e z , s a módszer b iz to ­
s í t o t t a  p on to sságga l / á l t a l á b a n  + 10 %/ m eghatározza a  n a g y e lle n á l lá s ú  /k a v ic s n a k  f e l t é ­
t e l e z e t t /  ré te g ek  k i t e r j e d é s é t ,  v a s ta g s á g á t ,  t e l e p ü lé s i  m é ly ség é t, kedvező e se tb e n  a ka­
v ic s r é te g b e n  a t a l a j v i z s z i n t  m ély ségét. I ly e n k o r  e g y -k é t f ú r á s t  g e o f iz ik a i  e l le n ő rz é s re  
m é ly ítü n k , s m eghatározzuk a  k a v ic s  e l l e n á l l á s a  és  szem csenagysága k ö z ö t t i ,  -  a  t e r ü lo -
l e t e n  r é s z le te ib e n  i s  
é rvényes -  ö ssze füg ­
g é s t ,  v a la m in t a to ­
v á b b i é r té k e lé s h e z  
szüksógos g e o f iz ik a i  
párám ét e ra d a t  o k á t .
Ezek fe lh a s z n á lá s á v a l  
a  to v á b b i m in ta v é te li  
fú rá so k  már o lyan  
e g y e tle n  h e ly re  ö ssz - 
p o n to s i th a tó k , amely 
kav icsbánya n y i tá s á ra  
több  v a r i á c ió  közül 
o p t im á l is ,  nemcsak a 
szem csonagyság, fedő­
r é te g  vékonysága, ka­
v i c s r é te g  v a s ta g sá g a  
m ia t t ,  hanem közleke­
d é s i  s tb .  szempontok 
f ig y e le m b e v é te le  m ia tt  
i s .
A k a v ic s k u ta tá s  
so rán  Schlum berger 
g ra d ie n s  szo n d ae lren ­
d e z é s s e l  v e r t i k á l i s ,  
h e ly en k én t h o r iz o n tá ­
l i s  sz e lv é n y e z é sse l 
eg y b e k ö tö tt geoelek- 
trom os szondázásokat 
végzünk.
+




2 .  áb ra  Isz a p o s-a g y a g  r é t e g  szo n d áz á s i g ö rb é je
i s  j e l z i  egy-egy t e r ü l e t r é s z e n  a  v a s ta g  k a v ic s r é te g  j e l e n l é t é t ,
Az a lk a lm a z o tt 
max. AB tá v o ls á g  á l ­
ta lá b a n  400 m, az MN 
tá v o ls á g  az A B -tó l 
függően , 2 , 2 0 , 50 m.
A sz o n d áz á s i 
görbék é r t é k e l é s é t  
g ra f ik u s  a n a l i t i k u s  
m ódszerre l végezzük , 
k é t  é s  három réteges 
e lm é le t i  g ö rbeseregek  
f  e lh a s z n á lá s á v a l , 
k é ts z e re s  k ó tró te g re  
b o n tá s s a l  é s  három ré­
te g e s  e l j á r á s s a l ,  a 
görbe j e l l e g é t ő l  füg­
gően.
Az jU é s  2« ábrán 
szo n d ázás i g ö rb é t és 
az e lle n ő rz ő  fú rá so k  
s z e lv é n y e it  m u ta tjuk  
b e , f e l t ü n te tv e  a 
geoelek trom os s z e l­
vény  r é t e g h a t á r a i t  i s .
A k é t  h e ly e n  mórt 
szo n d áz á s i görbe 
a la k ja  é s  az e l l e n á l ­
l á s  maximuma számsze­
r ű  é r té k e  q u a l i t a t iv e  
i l l e t v e  h iá n y á t .
A f e l d e r i t ő  k u ta tá s  so rá n  a  t e r ü l e t  k i te r je d é s e  /5 0 -2 0 0  ka1/ .  F ö ld ta n i la g  kev éssé  i s ­
m ert t e r ü l e t e n  k ív á n ju k  i ly e n  e se tb e n  a k a v ic s e lő fo rd u lá s  szem pon tjábó l o p t im á lis  t e r ü ­
l e t r é s z e k e t  /1 -5  kn2/  k iv á l a s z t a n i .
Lökösháza té rs é g é b e n  v é g ez tü n k  i ly e n  v i z s g á l a to k a t .  A g e o f iz ik a i  m érések -  a  korábban 
m é ly i t e t t  kevés f ú r á s r a  tám aszkodva k é t  k a v ic s ra  o p t im á l is  t e r ü l e t r é s z t  k ü lö n í t e t t e k  e l ,  
m elyet a 5. áb rán  l á th a tó  izoohm té rk é p  s z e m lé l te t .  Maximumként 97 ohmm-es e l l e n á l l á s ó r -  
té k  j e l e n tk e z ik .  E t tő l  e l t e k in tv e  a  t e r ü l e t e n  50 ohmm-nél k iseb b  e l l e n á l l á s ú  r é te g e k  e lő ­
f o rd u lá s a  az u ra lk o d ó .
A későbbiekben  l e m é ly i t e t t  fú rá so k  ig a z o l tá k ,  hogy k i s  v í z s z i n t e s  k i te r je d é s e  e lle n é ­
r e ,  i t t  t a l á l h a t ó ,  a  v i z s g á l t  t e r ü l e t  le g jo b b  m inőségű é s  leg v a s tag a b b  k a v ic s r é te g e .  E 
t e r ü l e t t ő l  k e l e t r e  ez a k a v ic s r é te g  c sa k  egyre v astag o d ó  fedő a l a t t  t a l á lh a tó  meg.
A r é s z l e t e s  fe lm é ré s  so rán  módosul a g e o f iz ik a  f e l a d a t a .  Mig a tá jék o zó d ó  j e l l e g ű  ku­
t a t á s n á l  a q u a l i t a t i v  eredm ényekre tö r e k s z ik ,  i t t  a  ré te g h a tá ro k n a k  -  a k a v ic s  fed ő  és 
f e k ü s z in tjé n e k  -  a módszer a d ta  leg p on to sabb  m eghatározása  a c é l .
A 4« ábrán  l á t h a tó  g e o f iz ik a i  ré te g s z e lv é n y  j ó l  s z e m lé l te t i  a  k a v ic s ö s s z le t  k iv a s ta -
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3. áb ra  F e ld e r í tő  f á z is b a n  m ért geoe lek trom os e l l e n á l l á s  izoohm té rk é p e
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4 .  áb ra  G e o f iz ik a i  ré to g s z e lv é n y
á
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g o d á sá t, i l l e t v e  e lv é k o n y o d á sá t. Az e lle n ő rz ő  fú rá so k  + 10 % h ib a h a tá ro n  b e lü l  ig a z o l tá k  
a geoelektroraos m érések fek v ő m eg h atá ro zásá t.
ö s s z e fo g la lá s u l  m e g á lla p íth a tó s  am érnöki e lő te rv e z ó s  k e re té b e n  végzendő f e l t á r á s o k  
ma már nem n é lk ü lö z h e t ik  a legko rszerűbbnek  te k in th e tő  m érn ö k g eo fiz ik a i v i z s g á l a t i  mód­
s z e re k e t ,  melyek eg y arán t a lka lm asak  a f e l t á r á s  m ennyiségi é s  m inőségi eredm ényeinek a 
fo k o z á sá ra .
A k a v ic s k u ta tá s  so rán  a m érnöki g e o f iz ik a  a lka lm azása  b i z t o s í t j a  a nagy t e r ü l e t e k  á t ­
fo g ó , f e l d e r í t ő  v iz s g á la tá n a k  c é ls z e r ű  l e f o l y t a t á s á t ,  amely hagyományos m ódszerekkel csak  
nagyon hézagosán  v o ln a  e lv é g e z h e tő .
A m érnökgeofiz ika a f e l t á r á s o k  különböző f á z i s a ib a n  a lka lm azható  é s  á l t a lá n o s  e lő n y e , 
hogy igy  a f e l t á r á s  i d e j é t  é s  k ö l ts é g é t  j e le n tő s e n  c s ö k k e n t i .  A g e o f iz ik a i  k u t a t á s t  c é l ­
s z e rű  kom binált f e l t á r á s i  m ódszerként a lk a lm a z n i. A f e l t á r á s i  m ódszereket é s  a  különböző 
j e l l e g ű  f e l t á r á s o k  a rá n y á t komplex sz em lé le t a la p já n  k e l l  k i a l a k í t a n i  é s  a  g e o f iz ik a i  
v iz s g á la to k a t  -  kü lönösen  az é r t é k e l é s t  -  ennek a la p já n  k e l l  v é g e z n i, amely a  f e l t á r á ­
s i  eredmények ö ssz h a n g já t az egyéb v iz s g á la to k k a l  m eg te rem ti.
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DR. KAUSAY TIBOR / S z i l i k á t i p a r i  K özponti K u ta tó  é s  Tervező I n t é z e t /  h o zzászó lá sa
mmmmmmmmmminmmmnun mmmmnunmmmrmnm
Az ankéton  szóba k e r ü l t  egy ú j homokos k a v ic s  szabvány szü k ség esség e . Az igény v a ló ­
ban jo g o s , h isz e n  a r é g i  term ékszabvány , amely 1957-ben l é p e t t  h a tá ly b a , ma mér e la v u l t .
A S z i l i k á t i p a r i  K özpon ti K utató  é s  Tervező I n té z e t  1967» szeptem berében k é s z í t e t t  
egy j a v a s l a t o t ,  am elyet a  Magyar Szabványügyi H iv a ta l  magáévá t e t t ,  é s  MSz 449 J . /6 8 .2 V ./  
"Homok, homokos k a v ic s , k a v ic s  é p í t é s i  c é l r a "  címmel v i t á r a  b o c s á to t t .
A sz ab v á n y jav a s la t le g fő b b  é r té k é t  a r é g i  szab v án y tó l e l t é r ő ,  a szabvány re n d sz e ré re  
vona tkozó , g y a k o r la t i  szem pontból j e l e n tő s  k é t  ú j  a la p e lv  a d ja .  Az egyik  a  nem f ra k c ió ­
m é it ,  o-dm£u(. szem osenagyságú homok é s  homokos k a v ic s  te rm ék e k k e l, a m ásik a  d j-d ^  szem­
csenagyságú homok és  k a v ic s  f ra k c ió k k a l  k a p c s o la to s .  Lényege abban á l l ,  hogy a  homok é s  
homokos k a v ic s  term éket a  h a b a rc s -  é s  b e to n e lő i r á s  á l t a l  m egadott h a tá rg ö rb é k  é s  az agyag­
isz a p  ta r ta lo m  a la p já n , a  homok é s  k a v ic s  f r a k c ió t  a  zú zo ttk ő  f ra k c ió k  m in ő s íté sé v e l 
összhangban az o s z tá ly o z á s  é le s s é g e  é s  a  finom szem tarta lom  a la p já n  m in ő s i t i .
S a jn á la to s  módon a ja v a s la tb a n  f o g la l t a k  nem t a l á l t a k  m inden té r e n  kedvező fo g ad ta ­
t á s r a ,  é s  e z é r t  részb en  más -  vélem ényünk s z e r i n t  kevésbé ha ték o n y  -  a la p e lv e n  ú jabb  j a ­




/K özpon ti F ö ld ta n i  H iv a ta l / h o z z á sz ó lá sa
Dr, K arácsony i Sándor e lő ad ásáb an  a k a v ic s k u ta tó  fú rá so k  m in ta v é te l i  n e h é z sé g e it  ecse­
t e l t e ,  de nem b e s z é l t  a r r ó l ,  hogy t e t t e k - e  k í s é r l e t e t  a fú rá so k b an  g e o f iz ik a i  m érések 
vég zésé re  é s  m ilyen eredm énnyel?






OVH. V iz k ó sz le tg a z d á lk o d á s i Központ
Az e lh a n g z o tt  é rd ek es  ós so k sz in ü  e lőadások  é s  az azokat k öve tő  p a rázs  v i t a  c sak  a lá ­
h ú z ta  szak o sz tá ly u n k  h e ly e s  v á l a s z t á s á t ,  amikor a Kő- ós K av ics S z a k o s z tá lly a l  közösen 
e z t  ti tém át a a p ii’endxe t ű z t e .  Az é p ítk e z é s e k  g y o rsu lá s a , volum enének növekedése é s  az ú j 
g a z d a s á g ir á n y ítá s i  re n d s z e r  következm ényei e g y a rá n t fo n to s s á  é s  a k tu á l is s á  t e t t é k  e kér­
d és  m e g v ita tá s á t .  A modern é p ítk e z é s e k  ma már a l i g  engedik meg a  term észetben  t a l á l t  ka­
v ic sa n y a g  nemesebb betonokba v a ló  k ö z v e tlen  b o é j^ itó sé t. A k o rá b b i ,  r e n d s z e r in t  c sa k  a 
to rm o lá s  v o n a lá n  g é p e s í t e t t  kavicsbányáknak ma már egyre inkább  á t  k e l l  t é r n iü k  az o sz tá ­
ly o z á s ,  t ö r é s ,  mosás ós más te c h n o ló g ia i  fo lyam atok  b e v e z e té s é re , ami nagy tő k e b e fe k te ­
t é s t  é s  gondos, sok k í s é r l e t t e l  e l ő k é s z í t e t t  t e r m e lé s t  k iv á n . Mindez m e g d rá g ítja  é s  e l ­
n y ú j t j a  egy k o rsz e rű  k av icsb án y a  l é t e s í t é s é t .
Az ú j g a z d a s á g ir á n y ítá s i  re n d s z e r  b e v e ze té se  ugyanakkor nagym értékben m egem elte a 
s z á l l í t á s i  k ö l ts é g e k e t .  Ez p e d ig  a f e n t i e k  e l l e n é r e  a r r a  v o z e t e t t ,  hogy l é p te n  nyomon 
k e z d e tle g e s  eszközökkel vagy h e ly te le n  p a z a r ló  m űvelésse l k i s  h e ly i  k a v ic sb án y ák a t n y is ­
san ak , r e n d s z e r in t  nem i s  s z a k s z e rű e k e t.
E lh a n g z o tt  a. f e l s z ó la lá s o k  fo lyam án, hogy e z e k e t a ro ssz u l, m üveit b á n y á k a t, amelyek a 
kovicsvagyon p a z a r lá s á v a l  népgazdaságunknak te te m e s  k á ro k a t okoznak, r e n d e l e t t ő l  szü n tes­
sük meg, é s  igy  b i z to s í t s u k  az á lla m i k a v ic s ip a r  h eg e m ó n iá já t.
Úgy vélem  máshol v an  a h e ly e s  m egoldás k u lc s a .  M iért l é t e s ü ln e k  ezek a k o r s z e r ű t le n ,  
p r im i t iv  bányaüzemek, é s  r o s s z  o s z tá ly o z a t la n  k a v ic s te rm e lé sü k  e l le n é re  m ié r t  len d ü ln ek  
f e l ?  T ek in tsü n k  e l  a " s z o c i a l i s t a  ö s s z e k ö t te té s "  r o s s z íz ű ,  de e se te n k én t k é ts é g te le n ü l  
meglévő t é n y é t ő l .  Az á lla m i  k a v ic s ip a r  ma az o rszágban  néhány nagy bányát t a r t  f e n t .  
Ugyanakkor a  k a v ic s  s z á l l í t á s a  re n d k ív ü l m eg d rág u lt, s ig y  e lső so rb a n  a nem m inőség i ka­
v ic s ig é n y t  h e ly i  vagy k ö z e l i  bányákból k é ts é g te le n ü l  sokkal o lcsó b b  k i e l é g í t e n i  még akkor 
i s ,  ha  a  h e ly i  k o rs z e rű tle n  m űvelés m ia tt  a k a v ic s  ab bánya d rág áb b . Meg k e l l  á l l a p í t a ­
nunk t e h á t ,  hogy g azd aság i rú g ó i  vannak a h e ly i  "b icskabányák" l é t e s í t é s é n e k .  Ha meg 
a k a r ju k  s z ü n te tn i  a k a v ic s  ra b ló g a z d á lk o d á s t  ó s  a m inőségi k a v íő s te rm e lé s  fo k o z á sá v a l 
b i z t o s í t a n i  a k a rju k  a k o rs z e rű  b e to n ó p itk e z é se k  l é t e s í t é s é t ,  ugyancsak g a z d a s á g i ha tókkal 
k e l l  h a r c o ln i .  A r e n d e le te k  ezen semmit nem s e g íte n e k .
A g az d asá g i e l le n o f f e n z iv a  e ls ő  lé p é s e  az o rsz á g  k av icsb án y áin ak  m eg ism erése . E zért 
üdvözlöm a  legnagyobb örömmel az előzőekben  b e m u ta to tt  o rsz á g o s  k a v ic s k a ta s z te r t .  Ugyan­
a k k o r, am int e z t  az e lő ad ó k  i s  e lm ondották  a j e l e n l e g i  k a v ic s k a ta s z te r  csak  az  e ls ő  kez­
demény, amely ren d k ív ü l k evés  a n y a g rá f o rd í tá s s a l  a  fon to sabb  k e v ic s le lő h e ly e k  t e r ü l e t é t  
a d ta  C3ak meg. Ahhoz, hogy v a la h o l  k o rsz e rű  b á n y á t leh e sse n  n y i t n i  -  éppen az e lőadások  
ó s  v i t a  3o rán  h a l lh a t tu k  — számos k é rd é s t  k e l l  még ism e rn i. Az egyre b o n y o lu lta b b á  v á ló  
te c h n o ló g ia i  fo lyam atok  g é p so ra  re n d k ív ü l d rá g a , a m e lle t t  tö b b  év k e l l  a m eg re n d e lé s tő l 
az ü z e m b e á ll í tá s ig .  N e h e z i t i  a h e ly z e te t ,  hogy á l ta lá b a n  nem h a z a i  g é p p a rk ró l v a n  szó . 
Ugyanakkor h a l lh a t tu k ,  hogy egy—egy gépso r b e s z e rz é s e  e l ő t t  m ilyen  sok k í s é r l e t e t  k e l l  e l—
v é g e z n i a műszaki é s  g a z d a s á g i mutató t i s z t á z á s é r a .
M indez kézenfekvővé t e s z i ,  hogy a h a z a i  kav icsvagyont — e lső so rb an  a  már számbajövő 
b á n y a te rü le te k e n  -  a  leg sü rg ő seb b en  az e d d ig in é l  lényegesen  pontosabban k e l l  m egism erni.
A f e l t á r á s o k a t  le g a lá b b  az e lő z e te s  s tá d iu m ig  k e l l  k i t e r j e s z t e n i  ezeken a  te r ü le te k e n ,  
majd f o ly t a tn i  a k i v á l o g a to t t  bányák kö rnyékén  a r é s z l e t e s  m egism erésig .
L á t ju k , tu d ju k , hogy egy-egy b á n y a n y itá s  milyen hosszú  id ő t  vesz  ig én y b e . Ugyanakkor 
a f e lh a s z n á ló  ip a r  már ma i s  dolgozni k iv a n ,  nem é r  r á  v á r n i .  Úgy vé lem , hogy a M in isz té ­
rium  é s  a V á l la la t  a  m agyar kavicsvagyon védelm ében é s  az é p í tő ip a r  k o rsz e rű  a n y a g e llá tá ­
sában akkor lép  h e ly e s e n ,  ha  nem r e n d e l e t t e l  ig y ek sz ik  az é l e t  f e l v e t e t t e  problémáknak 
k e re s z tb e  feküdni, hanem a  ksvicsvagyon é s  a  k o rsze rű  t e r m e lé s i  te c h n o ló g ia i  k u ta tá s  á ra  
o lyan  gazdasági e rő k e t  ö s s z p o n to s í t , am elyek m e lle t t  a  leg rö v id eb b  időn  b e lü l  v is s z a s z o ­
r í t j a  a  k o n tá ro k a t, a  p a z a r ló k a t .
Ez az ankét -  rem élem  -  ad egy lö k é s t  az  á lla m i k a v ic s ip a r  problém áinak fe lszám o lásá ­
hoz é s  az é p í tő ip a r i  b e to n s z e rk e z e te k  töm eges k o rsz e rű s íté s é h e z  és o lcsó b b á  té t e lé h e z .
Kérem a je le n le v ő  m in is z té r iu m i, i p a r i  é s  k u t a tó in t é z e t i  szakem bereket, hogy anké­
tü n k  sze llem é t v ig y ék  m agukkal m unkahelyükre é s  igyekezzenek az e lh a n g z o tt  jó  ja v a s la to ­
k a t m eg v a ló s ítan i.


